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 يص البحثخ لت
ABSTRAK 
 للشيخ الزرنوجي  أنواع اخلرب يف كتاب تعليم املتعلمخصائص 
( Karakteristik macam - macam khabar dalam kitab Ta'lim Muta'alim Oleh 
Syeikh Az-Zarnuji) 
 
Skripsi ini membahas tentang Khashaish Anwa'ul Khabar Fii Kitab 
Ta'limul Muta'alim. Kitab ta'lim adalah salah satu kitab klasik yang ditulis oleh 
Syeikh Az-Zarnuji, kurang lebih pada abad ke-6 H. Kitab ini dijadikan pedoman 
bagi santri-santri (khususnya) di Pesantren Salaf yang masih mengajarkan kitab 
klasik. Peneliti memilih kitab ini untuk dijadikan sebagai objek karena kitab ini 
membahas keutamaan - keutamaan tata cara seorang siswa/santri dalam menuntut 
ilmu agar memperoleh ilmu yang bermanfaat dan berkah 
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif  
karena data-data yang dikumpulkan berupa kata-kata bukan angka. Metode yang 
digunakan dalam mengumpulkan data yaitu metode dokumentasi dengan mencari 
data-data pada kitab ta’lim yang berupa kata, kalimat maupun syair serta 
menjelaskan macam-macam khabar dalam kitab tersebut. 
Adapun beberapa hasil yang diperoleh oleh peneliti yaitu Khabar dalam 
kitab Ta'lim Muta'alim ada 114 Khabar. Sedangkan macam-macam Khabar yang 
terdapat dapat kitab Ta'lim Muta'alim yaitu khabar  mufrad sebanyak 60 ( 3 
mufrad jamid, 57 mufrad musytaq), Khabar jumlah sebanyak 32 ( 4 khabar jumlah 
ismiyah, 28 khabar jumlah fi'liyah), dan Khabar syibhu jumlah sebanyak 22 (21 
khabar jar majrur dan 1 khabar dharaf madhruf) 
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 الفصل األول
 أساسية البحث
 أ . مقدمة 
املتنوعة،  املتحركة،  احملكمة،  األصوات،  من  يتألف  الذي  النظام  هي  اللغة 
مقاصدهم1واإلنسانية  عن  قوم  يعربهبا كل  ألفاظ  هي  اللغة  بني 2.  اإلتصال  آلة  وهي   .
الناس يف األرض ، وجدت اللغة الكثرية يف هذا العامل . واحد منهم هو اللغة العربية. أما 
العربية  اللغة  فإّن   ، بعاّمة  اللغات  األساسية  الوظائف  هي  هذه  إذا كانت   ، العربية  اللغة 
املوقع الفريد الذي شأن آخر يزيدها أمهّيًة و خطورًة، وجيعل اإلهتمام هبا أمر يفرضه هذا 
متّيزت به عن سائر اللغة األخرى، فهي لغة القرآن الكرمي والسّنة والشريفة، أى اختار رّب 
 العاملني لتكون لغة الوحي ألهل األرض مجيعا . 
فرٌض  ومعرفتها  الدين،  من  العربية  اللغة  إن   ((  : تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  يقول 
وما ال يتم الواجب  واجب، فإن فهم الكتاب والسّنة فرٌض، ابللغة العربية ،  وال يفهم إال 
جيب على كل املسلمني حيتاجون اىل اللغة العربية وينبغى عليهم أن 3إال به فهو واجٌب((. 
يتعلموا اللغة العربية وعلموها ليفهم القرآن والسّنة. وحني ذالك حنتاج اىل القواعد النحوية 
علٌم أبصوٍل  ىاإلعراب وهو ما يعرف اليوم ابحلو  أو اإلعرابية أو يسمى علم النحو، فأما
 . والبناء  اإلعراب  حيث  من  العربية  الكلمات  أحوال  هبا  يعرضه 4تُعرف  ما  حيث  من  أى 
هلا يف حال تركيبها . فبِه نعرف ما جيب عليه أن يكون آخر الكلمة من رفع، أو نصب، 
 
1 Abdul Chaer, Agustuna Leone, Sosiolinguistik Perkenalan Awal, (Jakarta : 
Rineka Cipta, 2010 M), hal : 11 
 15(ص : 2012،) الشارع جوهر مكتبة األتراك السنة  مجع الدروس اجلزء األول الغاليني مصطفى ،  2.  
3 Ma’ruf Mahmud, Khashaish Al Arabiyah (Beirut : Dar Al Nafais, 1991 M) 
hal.33 
 8(ص: 2012،) الشارع جوهر مكتبة األتراك السنة  مجع الدروس اجلزء األول الغاليني مصطفى ،  4
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اجل يف  انتظامها  بعد  واحدة،  حالٍة  لزوم  أو  جزم،  أو  جّر  علم أو  يف  الدروس  ومن   . ملة 
 النحو ما يسمى اخلرب و أقسامه.
املتعلمكان   تعليم  جكتاب   هو كتاب  يفمشهور  إندونيس  دا  ىف  كل   يا. بلاملعهد 
سية طلب العلم . وقيل كتاب تعليم املتعلم كروه ااملعهد يتعلم هذا الكتاب ألس لب يفاط
أحد  هو   . والطالب  الزرنوجيأالذي  كتاب  املعهد  الشيخ  املتعلم   لفه  تعليم  .كتاب 
أو   يتضمن الشيخ  أو  العلم  واختيار  صديقة،  بيّنه  و  صحيحة  العلم  طلب  عن كيفية 
 . بعلمه  ويبارك  بعلمه  ينتفع  لكي  العلم  طلب  مث كيفية  الصحيح،  نصيحة الصديق  أحد 
 . وإذا خطأ يف  مهمةىن نية طلب العلم . ألنه نية يع ةيف ذلك الكتاب الذي ذكر الباحث 
 فيجد ما الذي ينوى .  ةنية صحيحكانت الالنية فال يعطى ما الذي يعطه . إذا  
برهان   الكتب، االشيخ  وألف كثري   . مشهور  قدمي  علماء  هو  الزرنوجي  لدين 
يتعلم  الذي  املشهور  الكتاب  املعهد واحد  حىت إندونيس  يف يف  ُدِرس  الكتاب  هذا  بل  يا. 
فلذ جدا.  املستجب  العلمني  العلماء  هو  الباحثة لاآلن.  بطريقة تك  هبذا كتاب  تربكا  نوى 
النحو. علم  حيث  من  تبحث  هذأن  يف  الباحثة  أنواع اختار  "خصائص  عنوان  البحث  ا 
 اخلرب يف كتاب تعليم املتعلم للشيخ الزرنوجي" 
 ب . أسئلة البحث
 اخلرب يف كتاب تعليم املتعلم ؟ خصائص ما .  1
 ما أنواع اخلرب يف كتاب تعليم املتعلم ؟ .  2
 ج . أهداف البحث
 خلرب يف كتاب تعليم املتعلم. ا خصائص . ملعرفة 1
 . ملعرفة أنواع اخلرب يف كتاب تعليم املتعلم 2
 د . أمهية البحث
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   أما أمهية البحث الىت يرجوها األجل من مهمة الباحثة هي :
 أنواع اخلرب يف كتاب تعليم املتعلم. خصائص لزايدة معرفة.  1
 لزايدة املراجع يف األدب العريب وخاصة يف علم النحو..  2
 املصطلحاته . توضيح 
   فيما يلى املصطلحات اليت تتكون يف هذا البحث، وهي : ة وضح الباحث
)اجلملة االمسية و : هو خري املفرد، خرب اجلملة    نواع اخلرب.أ1  
 اجلملة الفعلية( و خرب شبه اجلملة ) جار جمرور و ظرف( 
: كتاب الذي يبحث عن كيفية التعليم و طريقة   . كتاب تعليم املتعلم 2  
التعلوم. هذا الكتاب صغري بل ميلك معاىن واسع جدا.  هو واحد من الكتب 
الكالسيكية الذي ألفه الشيخ الزرنوجي للطالب يف املعاهد خاصة الذي قد يعلم كتب 
السلف ، وأن هذا الكتاب يبحث عن كيفية طلب العلم لكي ينتفع بعلمه ويبارك 
   بعلمه.
ه  6: برهان اإلسالم الزرنوجي أحد العلماء القرن  الشيخ العالمة الزرنوجي.  3  
املذهب احلنفية. ولقب اإلمام الزرنوجي برهان الدين أو برهان   . هو أمام فقيه و يتبع 
 ه  591اإلسالم. تويف 
 و . حدود البحث 
   وأما حتديد البحث العملي فهو كما يلي : 
هو  1 البحث  يف  الدراسة  موضوع  إن  املتعلم  خصائص.  تعليم  يف كتاب  اخلرب  أنواع 
 شيج الزرنوجيل ل
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طريقة .  2 على  املتعلم  تعليم  يف كتاب  اخلرب  أنواع  يف  الباحثة  يركز  البحث  هذ  إن 
 . التحلة التحليلية النحوية وهي اخلرب وأنواعها
 ز . الدراسة السابقة
ابملوضوع  "أنواع اخلرب وفوائده يف سورة يونس" أي يف دراسة النحوية  ريرين إسوات .  1
احلكومية  اإلسالمية  أمبيل  سوانن  جامعة  األدب  وأدهبا كلية  العربية  اللغة  شعبة  يف   ،
سنة   يونس    1335م/  2013سورااباي،  سورة  يف  اآلايت  عن  البحث  وهذا   109ه. 
هي    73وفيها   الباحثة  وجدت  الذي  وفواعد   . البحث   7آية  هذ  من  وقلة   . أنواع 
املتعلم  تعليم  يف كتاب  اخلرب  أنواع  عن  ستبحث  اآلن  أنواعه.والباحثة  ماذكر  هو  التكميلي 
 لشيخ الزرنوجي
اللطيف .  2 دراسة   عبد  أى  األنفال"  سورة  يف  واستخدمه  اخلرب  أنواع   " حبثه  وعنوان 
سوانن  جامعة   ، اإلنسانية  والعلوم  األدب  وأدهبا كلية  العربية  اللغة  شعبة  يف  النحوية 
سنة  سورااباي،  احلكومية  اإلسالمية  هذا  1440م/  2019أمبيل  يف  واإلستنباط   . ه 
األنفال   سورة  يف  اآلايت  أن  املفرد   45  وفيها  75البحث  وخرب   ، املشتق  املفرد  خرب 
وخرب اجلملة االمسية  18جامد  وخرب اجلملة الفعلية  19،  وخرب شبه اجلملة 32،   ،7 
انحية  من  خمتلفا  ولكن  اخلرب  يف  يعن  البحث  انحية  من  مساواي  البحث  هذا  وكان   .
سورة  يف  واستخدمه  اخلرب  استعمال  عن  حبث  قد  البحث  وهذا  البحث،  املوضوع 
 نفال، والباحثة اآلن ستبحث عن أنواع اخلرب يف كتاب تعليم املتعلم لشيخ الزرنوجياأل
صنواين 3 النحوية .   دراسة  اي  إبراهم"  سورة  يف  وأنواعه  إعرابه  اخلرب   " املوضوع  حتت 
أمبيل  سوانن  جامعة  اإلنسانية  والعلوم  األدب  كلية  وأدهبا  العربية  اللغة  شعبة  يف 
ه ويف هذا البحث من انحية  1440م /  2019اباي ، سنة اإلسالمية احلكومية سورا 
عن  حبث  قد  البحث  وهذه  البحث،  املوضوع  انحية  من  خمتلفا  ولكن  اخلرب  البحث 
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اخلرب  أنواع  عن  ستبحث  اآلن  والباحثة  إبراهيم،  سورة  يف  وأنواعه  إعرابه  اخلرب  استعمال 
 يف كتاب تعليم املتعلم لشيخ الزرنوجي 
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 الفصل الثان 
 اإلطار النظري 
 أ . املبحث األول : اخلرب وأنواعه
 أ . مفهوم اخلرب 
يف  متالزمان  شيئان  ألهنما  املبتدأ  تعريف  عن  ينفصل  ال  هنا  اخلرب  تعريف  إن 
التام الكالم  وهي  الفائدة  ليأخد  النحوية  اجلملة  الكتب  بعض  يف  املصنف  عرف  وقد   .
 من املبتدأ واخلرب.
الزائد  غري  اللفظية  العوامل  من  اجملرد   ، به  املؤول  أو  الصريح  االسم  هو  فاملبتدأ 
و 5وشبهها.  جارا  أو  ظرفا  أو  مجلة  أو  مفردا كان  الفائدة  به  تتم  الذي  اجلزء  هو  اخلرب  فأما 
 6جمرورا مع مبتدأ غري الرفع املكتفى به عن اخلرب.
حن املبتدأ،  إىل  املسند  املرفوع  االسم  هو  مرفوع اخلرب  مبتدأ  زيٌد  قائٌم،  زيٌد   : و 
رفعه  وعالمة  مرفوع  مبتدأ  خرب  قائٌم  مفرد.  اسم  هو  آخره  يف  ظاهرة  ضمة  رفعه  وعالمة 
عن  جمرد  أو  العاري  املرفوع  االسم  هو  املبتدأ  وأما  مفرد.  اسم  هو  آخره  يف  ظاهرة  ضمة 
 7العوامل اللفظية. 
)غري  املبتدأ  اىل  املسند  املرفوع  االسم  هو  ملا كان واخلرب  فائدته.  ليتّمم  الوصف( 
ويصري  السامع،  يستفده  الذي  اجلزء  هو  اخلرب  وكان  ابإلسناد.  معا  مرتبطني  واخلرب  املبتدأ 
 
 97، ص :، القواعد األساسية اللغة العربيةأمحد اهلامشى 5 
 08)إمارة هللا سورااباي : سورااباي(، ص :، الكواكب الدرية ، اجلزء األول حممد بن أمحد بن البارى  6 
) سورااباي : مكتبة اهلداية ، جمهول السنة(، ص : ، شريح خمتصر جدا على املنت اآلجرومية، أمحد زين دحالن  7 
15 
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مع املبتدأ كالما اتما. واألصل يف اخلرب أن يكون نكرة ألنه وصف للمبتدأ وقد أييت اخلرب 
 8خوك. معرفة إذا كان املبتدأ معرّفا. حنو : اّلّل موالان، أو يوسف أ
 وذلك كقول ابن ملك يف نظمه
  .9اخلرب اجلزء املتّم الفائدة## كاّلّلُ برٌّ وألايدى شاهدة
يف  ورد  الفائدةاملبتدأ كما  املكمل  اجلزء  أبنه  اخلرب  عن  هنا  النظم  صاحب  عّرف 
اجلزء   أنه  زيد  على  يصدق  َزْيٌد.فإنه  قَاَم   : حنو  الفاعل.  عليه  ويرد  بر،  اّلّل  املتّم املثال 
للفائدة . وقيل يف تعريفه : إنه اجلزء املنتظم منه مع املبتدأ مجلة، وال يرد الفاعل على هذا 
وخالصة  اجلملة،  الفعل  مع  منه  ينتظم  بل  مجلة،  املبتدأ  مع  منه  ينتظم  ال  ألنه  التعريف، 
ابملعرو  خمتصا  يكون  أن  ينبغي  والتعريف   ، غريه  ويف  فيه  يوجد  مبا  اخلرب  عّرف  أنه  ف هذا 
 دون غريه 
وهي  أنواع  ثالثة  إىل  ينقسم  وهو  املبتدأ،  إىل  املسند  املرفوع  اإلسم  فهو  اخلرب  فأما 
أو  مثىن  وإن كان  مجلة،  غري  ماكان  املفرد  اخلرب  اجلملة.  شبه  وخرب  مجلة  وخرب  مفرد  خرب 
اخلرب  والثاين   . حممودون  واجملتهدون  حممودان،  واجملتهدان  حممودا،  اجملتهد   : حنو  جمموعا، 
حسن( . اجلملة ماكا ن مجلة فعلية )حنو : هللا يعلم(، أو مجلة امسية )حنو : العامل خلقه 
والظرف  اإلحتاد،  يف  :القوة  حنو  واجملرور  اجلر  عن  يتكون  الىت  اجلملة  شبه  اخلرب  والثالث 
 املظروف حنو : اجلنة حتت أقدام األمهات. 
التذك مع  واجلمع  والتثنية  اإلفراد  يف  للمبتدأ  مطابق  يكون  التأنيث واخلرب  أو  ري 
والسابقات  فائزاتن  والسابقتان  فائزة  والسابقة  فائزون  والسابقون  فايزان  السابق  فتقول 
 
8 
جدة إندونسيا( –، اجلزء األول )احلرامني : سنغا فورة  ، شرح ابن عقيلأيب عبد هللا حممد مجال الدين بن مالك  9
 155ص : 
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من 10فائزات. والبد  ندم  آخره  والغضب  صاحبه  يسموا  احللم  حنو  مجلة  اخلرب  يقع  و 
عند  العفو  حنو  وجمرورا  جارا  أو  ظرفا  ويقع  رأيت  ابملبتدأ كما  يربطها  ضمري  على  اشتماهلا 
 املقدرة والعلم يف الصدور. ويتعدد اخلرب حنو )) هو الغفور الودود ذو العرش اجمليد(( 
 واخلرب للمبتدأ سبعة أحكام : 
 . وجوب رفعه 1
 . أن األصل فيه أن يكون نكرة مشتقة، وقد يكون جامدا حنو : هذا حجر.  2
إ  3 اال  وأتنيثا  وتذكريا  ومجعا  وتثنية  إفرادا  للمبتدأ  مطابقته  وجوب  املعىن .  اقتضى  ذا 
 خيالف ذلك حنو اإلنسان أنواع. 
حاضر،  4 أسد  فاذا  أي  األسُد،  فإذا  خرجت   : حنو  دليل،  عليه  دل  إن  حذفه  جواز   .
ُأُكُلَها   ( تعاىل  قوله  ومنه  جمتهد،  زهري  أي  زهرٌي  اجلواب:  يف  فيقول  جمتهٌد"  من   " وتقول 
 أي وظلها كذلك. 11دآئٌِم َوِظلَُّها( 
 . وجوب يف حدفه  5
 . جواز تعُدده، واملبتدأ واحد حنو : خليل كاتب، شاعر، خطيب.  6
 . أن األصل فيه أن يتأخر عن املبتدأ إما جواز وإما وجواب. وسيأيت الكالم على ذلك. 7
يتقدم  أن  وإما  وجواب  اخلرب  على  املبتدأ  يتقدم  أن  إما  واخلرب  املبتدأ  مرتبة  يف  فأما 
 انتهما فما أييت : اخلرب على مبتدأ وجواب، كما سيأيت بي
 يتقدم املبتدأ على اخلرب وجواب يف أربعة مواضع وهي : 
 
)احلرمني(، ص : . قواعد اللغة العربية حفن انصف، حممد دايب، مصطفى طموم ، حممد عمر، سلطان حممد 10
48 
 35 آية 13القرآن الكرمي : سورة الرعد : 11 
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وما   1 والشرط،  اإلستفهام،  أمساء  وهي  الصدارة،  هلا  األلفاظ  من  املبتدأ  إذا كان   .
خربه  إقرتن  الذي  واملوصول  اإلبتداء  بالم  واملقرتُن  الشأن  ضمري  و  اخلربية  وكم  التعّجبية 
 ابلفاء. 
 أ مقصورا على اخلرب، حنو : إمنا احلديُد صلٌب.. إذا كان املبتد 2
أحلُق   3  : حنو  املبتدأ  على  يعود  مسترت  ضمري  فعُلها  فعلية  مجلًة  املبتدأ  خرب  إذا كان   .
 يَعُلو، وإلحساُن يسرتقُّ اإلنسان.
وال  4  ، والتعريف  التخصص  يف  متساويتني  نكرتني  أو  معرفتني  اخلرب  و  املبتدأ  إذا كان   .
 املراد. حنو : كتايب رفيقي ، و أكرب منك سنًّا أكثر منك جتربًة.  قرينَة تبنيِّ 
 ويتقدم اخلرب على املبتدأ وجواب يف أربعة املواضع وهي : 
مىت   1  : وحنو  أين كتابك؟   : حنو  الّصدارة،  هلا  اليت  األلفاظ  من  اخلرب  إذا كان   .
 اإلمتحان؟ وحنو : كيف اخلالص؟ 
 تدأ، حنو : ما عادّل إالّ ريّب.. إذا كان اخلرب مقصورًا على املب 2
. إذا كان اخلرب ظرفًا، أو جارًا وجمرورًا، واملبتدأ نكرة ال مسوغ هلا، حنو : عندك أدب،  3
 وحنو : للقادم دهشٌة. 
املدرسة  4 ويف  عمله،  جزاء  للعامل   : حنو  املبتدأ،  يف  ضمري  اخلرب  بعض  على  عاد  إذا   .
 تالميذها.
حاضٌر وإذا مل يكن مايوجب    : ، حنو  أتخريه، جيوز تقدمي اخلرب  وال  تقدمي املبتدأ 
 والدي.
 ب . أنواع اخلرب 
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( وهي  أنواع،  ثالثة  إىل  اخلرب  )1ينقسم   . املفرد  اخلرب   )2 (  . اجلملة  اخلرب   )3 )
 اخلرب شبه اجلملة، وذلك كمايلى بيانه. 
 خرب املفرد  (1
.  12فيدخل ضمنه املثىن واجملموع. خرب املفرد هو ما ليس جبملة وال شبه اجلملة ، 
وهو  قادمون  ومثله  املفرد  خرب  هو  فقادمان  قادمون  والرجال  قادمان،  الرجالن  قلت  فإذا 
 يان عن املشتق واجلامد. خرب املفرد. وقد أييت ب 
 أ . خرب املفرد املشتق  
حنو زهرٌي جمتهٌد. وهو يتحمل ضمريا يعود  13واملراد ابملشتق ما فيه معىن الوصف، 
فاإلعراب  أخوه.  جمتهٌد  زهرٌي   : املثال  يتحمله.  فال  الظاهر  رفع  إذا كان  إال  املبتدأ،  اىل 
ضمري  وهو  زهري،  أي  املبتدأ  إىل  يعود  هو  تقديره  مسترت  ضمري  فيه  األول  املثال  يف  جمتهد 
 فاعله فلم يتحمل ضمري املبتدأ.الفاعل. فأما يف املثال الثاين فقد رفع أخوه على ال
إفرادا له  مطابقته  لزمت  املبتدأ  ضمرَي  اخلرب  حتمل  مىت  وتذكريا   و  ومجعا  وتثنية 
جمتهداتن،  والتلميذاتن  جمتهدان،  التلميذان  و  جمتهدٌة،  وفامتة  جمتهٌد،  عليٌّ   : حنو  وأتنيثا، 
يعود  ضمريا  يتضمن  مل  فإن  جمتهدات.  والتلميذات  جمتهدون،  فيجوز والتالميذ  مبتدأ،  إىل 
: الناس  وجيوز أن ال يطابقه حنو  : الشمُس و القمُر آيتان من آايت هللا،  يطابقه حنو  أن 
 قسمان عاملٌ و متعلٌم وال خري فيما بينها. 
 ب . خرب املفرد اجلامد
 
 187( ، ص.2010)القاهرة : دار التوفيقية للرتاث ،  ، جامع الدروس العربية،مصطفى الغاليني 12
 187، ص.، جامع الدروس ... مصطفى الغاليني 13
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الوفص،  معىن  فيه  ليس  ما  ابجلامد  الضمري 14واملراد  يتضمن  ال  وهو  حجٌر،  هذا 
إذا كان يف معىن املشتق فيتضمنه، حنو : علىٌّ أسٌد، فأسد هنا مبعىن يعود إىل املبتدأ، إال 
 شجاع، فهو مثله حيمل ضمريا مسترتا تقديره هو يعود إىل علّي ، وهو ضمري الفاعل.
وذهب الكوفيون والكساّئ و الرماىن إىل أن خرب اجلامد يتحمل ضمريا يعود إىل 
)ه قلت  فإن   ، املشتق  يف  يكن  مل  وإن   ، اىل املبتدأ  يعود  ضمريا  حيمل  فحجر  حجٌر(  ذا 
اجلامد  يكون  أن  إما   : قالوا  البصريون  وأما  هو.  حجٌر  هذا  أى  هو  تقديره  اإلشارة  االسم 
أى  أسٌد  زيٌد   : حنو  الضمري  فتحمل  معناه  تضمن  فإن  ال،  أو  املشتق  معىن  متضمنا 
 شجاع، وإن مل يتضمن معنه فلم يتحمل الضمري.
ي اجلامد  أن  ذكر  ما  وال واحلاصل  وغريهم  الكوفني  عند  مطلقا  الضمري  تحمل 
،إال أن أول مبشتق، وأن املشتق إمنا يتحمل الضمري إذا مل  يتحمل ضمريا  عند البصاريني
جمرى  جاراي  يكون  مل  فإن  هو،  أى  منطلٌق  زيٌد   : حنو  الفعل  جمرى  جاراي  وكان  ظاهرا  يرفع 
 عل مل يتحل شيأ حنو : هذا مفتاحٌ الف
 اجلملةخرب (2
مرتعه  الظلُم  يعلُم،  هللا   : حنو  امسية  مجلة  أو  فعلية  مجلة  يكون  أن  إما  اجلملة  اخلرب 
 : حنو  خربا  فتقع  اندرا  إنشائية  أتيت  وقد  خربية،  تكون  أن  اجلملة  هذه  يف  والغالب  وخيٌم. 
يربطها  رابط  على  مشتملة  تكون  أن  خربا  الواقعة  اجلملة  يف  ويشرتط  تضربه.  ال  سليٌم 
 . ابملبتدأ
هو عالقة بني امسني أو فعل و فاعل  بطر الال بد أن يربطه إىل املبتدأ، و فأما اخلرب 
وروابط ذلك،  مسترتا  غري  أو  وخيٌم،  مرتعه  الظلُم   : حنو  ابرزا،  الضمري  إما  ابملبتدأ  اخلرب 
مب الفضة  وإعرابه  منها.  الدرهم  أى  بقرش  الدرهم  الفضة،   : حنو  املبتدأ  إىل  أول، يعود  تدأ 
تتألف من مبتدأ اثن وخربه خرب عن مبتدأء اليت  والدرهم بقرش مبتدأ اثن وخربه. واجلملة
 
 186( ،  ص 2010)القاهرة : دار التوفيقية للرتاث ،  ، جامع الدروس العربية، مصطفى الغاليني  14 
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الضم هو  والربط  بقر األول،  منها  الدرهم  والتقدير  احملذوف.  إىل   الثاينو ش.  ري  إشارة 
َخرْيٌ.  َذِلَك  التَ ْقَوى  َولَِباُس   : حنو  امل15املبتدأ،  لباس  وإعرابه  اثن .  مبتدأ  وذلك  أول،  بتدأ 
ا  ه.وخرب  وخربهواجلملة  اثن  مبتدأ  من  تتألف  اسم . لىت  هو  والرابط  األول  املبتدأ  خرب 
. وإعرابه احلاقة مبتدأ أول، و ما 16املبتدأ بلفظه حنو : احلآقَُّة َما احلَآقَُّة.اإلشارة. أو إعادة 
ا واجلملة  خربه  واحلاقة  اثن،  مبتدأ  استفهام  وخربهاسم  اثن  مبتدأ  من  تتألف  ملبتدأ ا  لىت 
 . العموماألول  داخل  والرابع  فسعيد  وغريه  سعيدا  يعم  فالرجل  الرجُل،  نعم  سعيد   : حنو 
الر  عموم  خرب  جل.يف  الواقعة  اجلملة  تكون  إىل ال  وقد  حنتاج  فال  املعىن،  يف  املبتدأ  نفس 
  17رابط ، ألهنا ليست أجنبية عنه فتحتاج إىل ما يربطها به، حنو : ُقْل ُهَو هللا َأَحٌد، 
 أ . خرب اجلملة الفعلية 
اخلرب اجلملة الفعلية هو اخلرب الىت يتألف من الفعل والفاعل فيه، والبد أن يناسب 
عالمته  ألنه  والفاعل  الفعل  بني  يناسب  أن  وجب  اجلملة  هذه  ويف  والنوع،  العدد  من 
املبتدأ،  يعىن  )رّبك(  لفظ  هو  اآلية  هذه  يف  املراد  َيَشاُء(  َما  خَيُْلُق  )َوَربَُّك   : حنو  سواء. 
ولفظ )خيلق ما يشآء( يعن اجلملة الفعلية الذي يصري اخلرب واملبتدأ، أما رابطة هو ضمري 
 ترت يف لفظ )خيلق(املس 
 ب . خرب اجلملة االمسية
العدد  من  يناسب  بد  وال   ، فيه  واخلرب  املبتدأ  يكون  اخلرب  هو  االمسية  اجلملة  خرب 
 ، خربا  فتقع  اندرا  إنشائية  أتين  وقد  خربية،  تكون  أن  اجلملة  هذه  يف  الغالب  والنوع، 
يربطها رابط  على  مشتملة  تكون  أن  خربا  الواقعة  اجلملة  يف  :   ويشرتط  حنو  ابملبتدأ. 
 )َولَِباُس الت َّْقَوى َذِلَك َخرْيٌ( 
 
 26:  ، آية  7القرآن الكرمي : سورة األعراف :   15
 2-1، آية :  69القرآن الكرمي : سورة احلاقة :   16
 1، آية :  112القرآن الكرمي : سورة اإلخالص :   17
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 خرب شبه اجلملة  (3
 : حنو  اجملرور،  و  واجلار  الظرف،  من  لكل  احملذوف  املتعلق  هو  اجلملة  شبه  خرب 
وصفا،   احملذوف  املتعلق  قدر  فإذا  االحتاد.  يف  القوة   : حنو  و  األّمهات،  أقدام  حتت  اجلَنَُّة 
قبيل)   من  اخلرب  ) كان  قبيل  من  اخلرب  فعال، كان  احملذوف  املتعلق  قدر  وإذا   ، املفرد( 
 اجلملة( . حنو : احلمد هلل )أي احلمد واجب، أو : جِيُب هلل تَ َباَرَك و تَ َعاىَل( 
 ب . املبحث الثاين : حملة عن كتاب تعليم املتعلم 
 أ . كتاب تعليم املتعلم 
الذي السلف  أحد كتب  من  املتعلم  تعليم  الكتاب  الزرنوجي كان  الشيخ   مؤلفه 
سنة  . 1203ه/ 599يف  الرتبية م  مبوضوع  للمهتمني  يقدمه  املتعلم  تعليم  الكتاب  هذا 
. الذي لراالندوس يف البساك  1709 طبع هذا الكتاب ألول مرة يف أملانيا عام‌والتعليم 
من  اإلضايف  32يتضمن  الشرح  من  القليل  مع  إمساعيل .18صفحة  بن  إبراهيم  شرح  وقد 
امل  التعليم  بني  ومقبوال،  مرغواب  املتعلم  بتعليم  املسمى  الكتاب  "رأيت   : الكتاب  هذا  يف 
بعض  يف  وكان  والسالطني  امللك  أشرف  حرم  يف  الساكنني  الطالبني  بني  خصوصا  تعلم 
 19شف استاره". نظمه ونثره مواضع حمتاجة لك
عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  أحديث  من  املضموم  املتعلم"  "تعليم  الكتاب  هذا 
 . الكتاب  هبذا  إمساعيل  بن  إبراهيم  الشيخ  يشرح  وقد   ، العلماء  مقال  بعض  و  وسلم، 
قد  الذي  خاصة  املعاهد  يف  للطالب  منطوما  و  مقبوضا  يصري  الكتاب  هذا  أن  ولذلك 
ال هذا  وأن   ، السلف  لكي يعلم كتب  العلم  طلب  لريقب كييفية  عميق  معان  له  كتاب 
أن  يعرفون كيفية  ما  التالميذ  من  زمن كثري  هذا  يف  السّيما   . بعلمه  يبارك  و  بعلمه  ينتفع 
 
18 Muhammad Abdurrahman Khan, 2005, Sumbangan Umat Islam Terhadap Ilmu 
Pengetahuan dan Kebudayaan, (Bandung : Rosdakarya), hal.60 
 3:  م( ص  2006، )احلرمني جااي ، ، شرح تعليم املتعلم إبراهيم بن إمساعيل  19
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ال  بقوله  املسق  قول  الكتاب  هذا  وأن   . النافع  العلم  ينال  أن  و كيفية  مشاخيهم  إىل  خيلق 
 أهله.  ينال العلم و ال ينتفع العلم إال بتعليم العلم و
لطريق  يصوره  الزرنوجي  يعرض  فيه   ، فصال  عشر  ثالثة  الكتاب  هذا  يتضمن 
 : وهذه الفصول هي   ، ويرى أن هذا الطريق هو األسلوب األمثال لعملية التعليم  التعلم، 
والثبات  والشريك  واألستاذ  املعلم  اختيار   ، التعلم  حال  النية   ، وفضله  والفقه  العلم  ماهية 
وأ العلم  تعظيم  ، عليه،  التوكل   ، وترتيبه  وقدره  السبق  بداية  واهلمة،  واملواظبة  اجلد  هله، 
وقت التحصيل ، الشفقة والنصيحة، اإلستفادة، الورع يف حال التعلم، فيما يورث احلفظ 
تبحث  التكميلىي  البحث  هذا  أما  مينعه،.  وما  الرزق  جيلب  فيما  و   ، النسيان  يورث  وما 
فصل يف  و  فصل يف النّ ّية يف حال التعلمو  ه وفضلهالفصل ماهية العلم والفق الباحثة من
 . اختيار العلم واالستاذ والّشريك والثّبات عليه
 ب . ترمجة الشيخ الزرنوجي
اهلجري.) السادس  القرن  علماء  أحد  الزرنوجي  اإلسالم  برهان  ه/   597هو 
أحد    1200 وهو  فقيه،  إمام  هو  فيها.  و كتب  لرتبوية  ابملسائل  اهتم  الذي  فقهاء م( 
احلنيفة . ولقبه الذي اشتهر به برهان الدين أو برهان اإلسالم ، طغي على امسه احلقيقي 
يف  والدته كانت  أن  على  الباحثني  معظم  أمجع  وقد  الرتاجم.  يف كتاب  ذكره  يرد  مل  الذي 
فغري  والدته  سنة  أما  تركستان،  يف  )أوزجند(  وراء  فيما   ، الرتك  بالد  يف  )زرنوجي( 
شهرته مل    20معروفة.  أن  إال  الزرنوجي  حياة  عن  ضرورية  تفصيالت  الرتاجم  تذكر كتب 
 أتت من إنتاجه الوحيد، الذي عرف به وهو )التعلم املتعليم طرق التعلم(.
وكل ما تذكرة املراجع أنه تتلمذ على يد صاحب كتاب ) اهلداية يف  فروع الفقه( 
تويف عام لربهان الدين على بن أيب بكر الفرغاين املرغيتاين، الذ  والذي يعتربه  593ي  ه 
 
20 http://ismailedu.blogspot.com/diakses pada 13 Oktober 2020 
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منصور  ابن  احلسن  اإلسالم  فخر  أن  الزرنوجي  يذكر  . كما  له  أستاًذا  يف كتابه  الزرنوجي 
 .21ه كان شيًخا له  592الفراغاين، قاضي خان املتويف عام 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21 Ibid 
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 الفصل الثالث 
 منهجية البحث
 أ . مدخل البحث ونوعه 
البحث   هذا  املدخل  عن من  بياانته  يتناول  ال  أنه  مساته  أهم  من  الذى  الكيفي 
التحليلية  نوع  من  البحث  فهذا  نوعه  حيث  من  أما   . إخصانية  رقيمة  معاجلة  طريقة 
 النحوية.
 ب بياانت البحث ومصادرها 
اليت  الصحيحة  املعلومات  هي  البياانت  أن  الكبري  اإلندونيسيا  القاموس  على  بناء 
الق كأساس  استخدامها  الكلمات تستطيع  من  هي  البحث  هذا  بياانت  أما   . ييم 
البياانت  مكان  هو  البياانت  مصدر  مفهوم  وأما   . املتعلم  تعليم  يف كتاب  والنصوص 
تدل  اليت  النصوص  أو  اجلمل  أو  الكلمات  فهي  البحث  هذا  بياانت  أما   . احملصولة 
 ليم املتعلم على اخلرب يف كتاب تعليم املتعلم. وأما مصدر هذه البياانت فهو كتاب تع22
 ج . أدوات مجع البياانت
استخدمها الباحثة ملقياس املظاهر العاملية أي  مجع البياانت هي األلة اليت  أدوات 
  23اإلجتماعية. 
  " البحث  موضوع  يف  البياانت  مجع  أدوات  يف كتاب خصائص  أما  اخلرب  أنواع 
ل املتعلم  بلتعليم  الباحثة  أي  البشرية  األدوات  فهي   " الزرنوجي  أن شيخ  يعن  .مما  نفسها 
 الباحثة يشكل أداة جبمع بياانت البحث.
 د. طريقة مجع البياانت 
 
22 Suharismi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta : 
Rineka Cipta, 2012),h. 20. 
23Sugiyono, Metode Kuantitatif Kualitatif, (Bandung : Alfabeta, 2007) Hal. 213  
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تقرأ  أن  وهي   . الواثئق  طريقة  فهي  البياانت  مجع  يف  املستخدمة  الطريقة  أما 
و تقرأ الكتاب تعليم املتعلم عدة مرات ليستخرج منها البياانت  الباحثة الكتاب النحوية، 
مث    . تريدها  الباحثة اليت  حياول  اليت  األسئلة  حسب  تصنيفها  و  البياانت  تلك  يقسم 
 اإلجابة عليها. 
 ه . حتليل البياانت
 أما يف حتليل البياانت اليت قد مت مجعها فيتبع الباحثة الطريقة التالية : 
البياانت عن 1 من  الباحثة  ختتار  وهنا   : البياانت  حتديد  يف كتاب  خصائص .  اخلرب 
 . ما يراها مهمة وأساسية وأقوى صلة أبسئلة البحث .  شيخ الزرنوجيلل تعليم املتعلم
عن  2 البياانت  من  الباحثة  ُتصنف   : البياانت  تصنيف  حيث خصائص .  من  اخلرب 
 أنواعه الذى قد مت حتديدها حسب النقاط يف أسئلة البحث. 
حتديدها . عرض البياانت و حتليلها ومناقشاهتا : عرضت الباحثة البياانت اليت مت  3
 و تصنيفها وحيللها ويصنفها. مث يناقشها ويربطها ابلظرايت اليت هلا عالقة هبا. 
 و . تصديق البياانت
الطرائق  الباحثة  تتبع  و  التصديق،  اىل  حتتاج  حتليلها  و  مجعها  مت  اليت  البياانت  إن 
 التالية : 
ل1 املتعلم  تعليم  الكتاب  وهي  البياانت  مصادر  مراجعة  الزرنوجي  ل.  فيها اشيخ  ليت 
 . أنواع اخلرب خصائص 
ع2 البياانت  ربط  أي   . مبصادرها  مجعها  مت  اليت  البياانت  بني  الربط   خصائص   ن. 
 . اخلرب من حيث أنواعه 
اخلرب  خصائص ن. مناقشة البياانت مع الزمالء و املشرف. أي مناقشة البياانت ع3
 املتعلم مع الزمالء واملشرف. اليت مت مجعها و حتليلها يف كتاب تعليم من حيث أنواعه 
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 ز . إجراءت البحث 
 تتبع الباحثة يف إجراء حبثه هذه املراحل الثالث التالية : 
ومركازته ، 1 بتحديد موضوع حبثه  : تقوم الباخثة يف هذه املرحلة  . مرحلة اإلستعداد 
به،  عالقة  هلا  اليت  السابقة  الدراسات  ووضع   ، أدواته  حتديد  و   ، بتصميمه  وتقوم 
 ناول النظرايت اليت هلا عالقة به. وت
و 2 حتليلها  و  البياانت  جبمع  املرحلة  هذه  يف  الباحثة  تقوم   : التنفيذ  مرحلة   .
 مناقشاهتا.
مث 3  . جتليدها  و  بتغليفها  وتقوم  الباحثة  يكمل  املرحلة  هذه  يف   : اإلهناء  مرحلة   .
تصحي و  بتعديلها  يقوم  مث   ، عنها  لدفع  للمناقشة  أساس تقدم  على  مالحظات حها 
 املناقشني.
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 الفصل الرابع 
 عرض البياانت وحتليلها ومناقشتها
 أ . املبحث األول :  اخلرب يف كتاب تعليم املتعلم 
 فصل يف ماهية العلم والفقه وفضله
 َعَلى ُكلِّ ُمْسِلٍم َو ُمْسِلَمةٍ َفرِْيَضٌة قَاَل َرُسْوُل هللِا صل هللا عليه وسلم، طََلُب اْلِعْلِم 
 إعرابه خرب َرْقمٌ 
فريضة خرب مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة يف آخره  َفرِْيَضةٌ  1
. خرب املبتدأ  " طلُب " مرفوع وعالمة ألّن اسم املفرد
 آخره رفعه ضمة ظاهرة يف 
 
 َعَلى ُكلِّ ُمْسِلٍم َو ُمْسِلَمةٍ  الَ يُ ْفرَتَضُ ِاْعَلْم اِبَنَُّه 
 إعرابه خرب َرْقمٌ 
يُ ْفرَتَُض " يف حمل رفع خرب أّن وهو خرب اجلملة " الَ  الَ يُ ْفرَتَضُ  2
 يرتكب من فعل و فاعل  اجلملة الفعلية ألن
 
 احْلَالِ ْلُم أَْفَضُل اْلِعْلِم عِ 
 إعرابه خرب َرْقمٌ 
علم خرب مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة يف آخره ألّن  ِعْلُم  3
. خرب املبتدأ "أَفضُل" مرفوع وعالمة رفعه اسم املفرد
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 ضمة ظاهرة 
 
 احْلَالِ  ِحْفظُ َوأَْفَضُل اْلَعَمِل 
 إعرابه خرب َرْقمٌ 
ألّن  حفظ خرب مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة يف آخره ِحْفظُ  4
" أفضل" مرفوع وعالمة رفعه ، خرب املبتدأ اسم املفرد 
 ضمة ظاهرة 
 
لَ فَاَنَُّه  اَلةِ الَبُدَّ  ُه ِمَن الصَّ
 إعرابه خرب َرْقمٌ 
" يف حمل رفع خرب أن، وهو خرب اجلملة  الَبُدَّ  5 اجلملة " الَبُدَّ
 االمسية ألّن ال يرتكب من فعل و فاعل 
 
ُل بِِه ِاىَل اِقَاَمِة اْلَفْرِض َيُكْوُن   فَ ْرًضا أِلَنَّ َما يَ تَ َوسَّ
 إعرابه خرب َرْقمٌ 
فرضا  يف حمل نصب خرب كان، وهو خرب املفرد ألّن ال  فَ ْرًضا 6
 يرتكب من اجلملة الفعلية و اجلملة االمسية و شبه اجلملة 
 
ُل ِبِه ِاىَل اِقَاَمِة الَوِجِب َيُكْوُن   َواِجًبا َو َما يَ تَ َوسَّ
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 إعرابه خرب َرْقمٌ 
خرب كان وهو خرب املفرد ألّن ال  َواِجًبا يف حمل نصب َواِجًبا  7
 يرتكب من اجلملة الفعلية و مجلة االمسية و شبه اجلملة 
 
 َمالٌ َلُه ِاْن َكاَن 
 إعرابه خرب َرْقمٌ 
: حرف جار ه : جمرور ب "ل". وهو خرب شبه ل  َلهُ  8
 اجلملة ألن يرتكب يف جار و جمرور، خرب كان 
 
َهاتِ َمْن يَ َتَحرَُّز يَ ْعىِنْ : الزَّاِهُد  ب ْ  َعْن الشُّ
 إعرابه خرب َرْقمٌ 
  مبن على السكون يف حمل رفع . ملوصولمن : اسم ا مْن يَ َتَحرَّزُ  9
وهو املبتدأ مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة يف  "الزاهُد"
 آخره ألن اسم املفرد 
 
ْيِع ااْلَْحَوالِ َواِقٌع فَِانَُّه   يفْ مجَِ
 إعرابه خرب َرْقمٌ 
. وهو خرب املفرد ألّن ال يرتكب إنحمل رفع خرب  يف واقع َواِقعٌ  10
 من اجلملة الفعلية و اجلملة االمسية و شبه اجلملة 
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 َعَلى َاَحدٍ  الَ خَيَْفىَوَشَرُف اْلِعْلِم 
 إعرابه خرب َرْقمٌ 
خرب اجلملة الفعلية ألّن  .اجلملة " الََ خْيَفى" يف حمل رفع الَ خَيَْفى  11
يرتكب من فعل و فاعل "سرُف" مبتدأ مرفوع وعالمة 
 رفعه ضمة ظاهرة ألن اسم املفرد
 
ْنَسانِيَّةِ  خُمَْتصٌ  ِاْذ ُهوَ   اِباْلِ
 إعرابه خرب َرْقمٌ 
خُمَْتٌص خرب مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة يف آخره ألن  خُمَْتصٌ  12
 يف حمل رفع مبتدأ: اسم املفرد ، هو 
 
ْيَع اخلَِْصاِل ِسَوْى اْلِعْلِم يَ  َها ْشرَتِكُ اِلَنَّ مجَِ  ِفي ْ
 إعرابه خرب َرْقمٌ 
مرفوع ابلضمة، والفاعل ضمري مسترت فيه فعل مضارع  َيْشرَتِكُ  13
جوازا تقديره هو، وهو خرب اجلملة الفعلية ألّن يرتكب من 
 . خرب أنّ فعل و فاعل
 
َا َشَرَف اْلِعْلُم ِلَكْونِِه  َلًة َوِامنَّ  ِاىَل الت َّْقَوىَوِسي ْ
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 إعرابه خرب َرْقمٌ 
َلةً  14 َلًة يف حمل نصب خرب كان، وهو خرب  َوِسي ْ املفرد ألّن ال َوِسي ْ
 .يرتكب من اجلملة الفعلية و اجلملة االمسية و شبه اجلملة
 
 اِلَْهِلهِ  ْينٌ تَ َعلَّْم فَِإنَّ اْلِعْلَم زَ 
 إعرابه خرب َرْقمٌ 
َزْيٌن يف حمل رفع خرب إّن، وهو خرب املفرد ألّن ال يرتكب   َزْينٌ  15
 من اجلملة الفعلية و اجلملة االمسية و شبه اجلملة 
 
 ُكلَّ يَ ْوٍم زاَِيَدةً ُمْسَتِفْيًدا  وَُكْن 
 إعرابه خرب َرْقمٌ 
ُمْسَتِفْيًدا يف حمل رفع خرب كان، وهو خرب املفرد ألّن ال  ُمْسَتِفْيًدا  16
 اجلملة الفعلية و اجلملة االمسية و شبه اجلملةيرتكب من 
 
ْه فَِإنَّ اْلِفْقَه اَ   قَائِدِ ْفًضُل تَ َفقَّ
 إعرابه خرب َرْقمٌ 
اَْفًضُل يف حمل رفع خرب إّن وهو خرب املفرد ألّن ال يرتكب  اَْفًضلُ  17
 من اجلملة الفعلية و اجلملة االمسية و شبه اجلملة 
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َدائِدِ  احلِْْصنُ ُهَو  ْيِع الشَّ  يُ ْنِجى ِمْن مجَِ
 إعرابه خرب َرْقمٌ 
احلِْْصُن خرب مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة يف آخره ألّن  احلِْْصنُ  18
 مبتدأ يف حمل رفع. هو : اسم املفرد 
 
 اجلُْوِد َواْلُبْخلِ حَنُْو وََكَذِلَك يفْ َسائِِر ااْلَْخاَلِق 
 إعرابه خرب َرْقمٌ 
خرب مرفوع وعالمة رفعه ضمة  حَنْوُ و حرف االستناف   حَنْوُ  19
كذلك : مبتدأ يف حمل .   ظاهرة يف آخره ألّن اسم املفرد
 رفع
 
ْسَرَف   َحرَامٌ فَِإنَّ اْلِكرْبَ َواْلُبْخَل َواجْلُْْبَ َوااْلِ
 إعرابه خرب َرْقمٌ 
 َحرَامٌ  20
 
َحرَاٌم يف حمل رفع خرب إّن، وهو خرب املفرد ألّن ال يرتكب  
 من اجلملة الفعلية و اجلملة االمسية وشبه اجلملة 
 
ْيِن اَبُ ْو اْلَقاِسِم ِكَتااًب يفْ ااْلَْخاَلِق  ِهْيُد اَنِصُر الدِّ يُِّد ااِلَماُم ااْلََجلُّ الشَّ َونِْعَم َوَقْد َصنََّف السَّ
 َما َصنَّفَ 
 إعرابه خرب َرْقمٌ 
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 َونِْعمَ  21
 
ونعم يف حمل رفع خرب املفرد ألن ال يرتكب من اجلملة  
هو : مبتدأ . اجلملة الفعلية و اجلملة االمسية و شبه
 حمضوف يف حمل رفع.
 
ا ِحْفُظ َما يَ َقُع يفْ ااْلََحاِينْيِ   َعَلى َسِبْيِل اْلِكَفايَةِ  فَ َفْرضٌ َواَمَّ
 إعرابه خرب َرْقمٌ 
فاء حرف اجلواب فَ ْرٌض خرب مرفوع وعالمة رفعه ضمة  َفْرضٌ فَ  22
ا. ظاهرة يف آخره ألن اسم املفرد  ، و : حرف حفظُ  واَمَّ
ا : االسم شرط، حفظُ  : مبتدأ مرفوع  االستناف، امَّ
 وعالمة رفعه ضمة ظاهرة ىف آخره ألنه اسم املفرد
 
ًعا يفْ اْلبَ ْلَدةِ فَِاْن ملَْ َيُكْن  ي ْ  َمْن يَ ُقْوُم ِبِه اْشرَتَُكْوا مجَِ
 إعرابه خرب َرْقمٌ 
 يفْ اْلبَ ْلَدةِ  23
 
خرب شبه "يف" وهو يف حرف جار ، البلدة جمرور ب 
 خرب كان جار و جمرور اجلملة ألن يرتكب من 
 
ْيِع ااْلَْحَواِل مبَِ   الطََّعامِ ْنزَِلِة أبَِنَّ ِعْلَم َما يَ َقُع َعَلى نَ ْفِسِه يفْ مجَِ
 إعرابه خرب َرْقمٌ 
اجلملة "ب" وهو خرب شبه ب حرف اجلار منزلة جمرور ب  مبَْنزَِلةِ  24
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 وهو خرب أنّ  يف جار و جمرورألن يرتكب 
 
َواءِ مبَْنزَِلِة َوِعْلَم َما يَ َقُع يفْ بَ ْعِض ااْلََحاِينْيِ   الدَّ
 إعرابه خرب َرْقمٌ 
"ب" وهو خرب شبه اجلملة ب حرف اجلار منزلة جمرور ب  مبَْنزَِلةِ  25
.  علَم منصوب ألن معطوف جار و جمرور ألن يرتكب من
 ب علَم األّول منصوب ألن اسم إنّ 
 
 اْلَمَرضِ  مبَْنزَِلةِ  َوِعْلَم النُُّجْومِ 
 إعرابه خرب َرْقمٌ 
"ب" وهو خرب شبه ب حرف اجلار منزلة جمرور ب    مبَْنزَِلةِ  26
.  علَم منصوب ألن جار و جمرور اجلملة ألن يرتكب من
 معطوف ب علَم األّول منصوب ألن اسم إنّ 
 
 َحرَامٌ فَ تَ َعلُُّمُه 
 إعرابه خرب َرْقمٌ 
َحرَاٌم خرب مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة يف آخره ألن  َحرَامٌ  27
. فتعلمه : الفاء حرف اجلواب تعلم فعل مضارع اسم املفرد
مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة يف آخره والفاعل ضمري 
مسترت جواز فيه تقديره هي ، ه : ضمري متصل مبىن على 
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 .جوء إىل علم النجوم الرفع بضمة ر 
 
َفُع ُضرُّ اِلَنَُّه يَ   َوالَ يَ ن ْ
 إعرابه خرب َرْقمٌ 
يضرُّ فعل مضارع مرفوع و الفاعل ضمري مسترت جوازا فيه  َيُضرُّ  28
تقديره هو، وهو خرب اجلملة الفعلية ألن يرتكب من فعل 
 . خرب أنّ و فاعل 
 
 ممُِْكنٍ َغرْيُ َواهْلََرُب ِمْن َقَضاِء اّللَِّ َو َقْدرِِه 
 إعرابه خرب َرْقمٌ 
ألن اسم  آخرهخرب مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة يف  َغرْيُ  َغرْيُ  29
مبتدأ ، الواو حرف االستناف ، اهلرُب : اهلرُب و املفرد. 
 مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة
 
رًافَِاْن َكاَن اْلَباَلُء مُ  ُبُه الَ حَمَاَلةَ  َقدَّ  ُيِصي ْ
 إعرابه خرب َرْقمٌ 
رًا  30 رًا يف حمل نصب خرب كان، وهو خرب املفرد ألن ال  ُمَقدَّ ُمَقدَّ
 اجلملة فعلية و اجلملة االمسية و شبه اجلملة يرتكب من 
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ا تَ َعلَّ  بِّ فَ يَ َواَمَّ  ُجزُ ُم ِعْلِم الطِّ
 إعرابه خرب َرْقمٌ 
وعالمة رفعه  الفاء حرف اجلواب  جيوز فعل مضارع مرفوع  جَيُزُ  31
ضمة ظاهرة يف آخره والفاعل ضمري مسترت جوازا فيه تقديره 
 . هو،وهو خرب اجلملة الفعلية ألن يرتكب من فعل و فاعل
: حرف االستناف أما اسم شرط تعلُم مبتدأ مرفوع الواو 
 وعالمة رفعه ضمة ظاهرة 
 
 ِمَن ااْلَْسَبابِ َبٌب اِلَنَُّه سَ 
 إعرابه خرب َرْقمٌ 
يف آخره ألن اسم  َسَبٌب مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة َسَببٌ  32
 املفرد. خرب إن 
 
ُ اَنَُّه  اِفِعيِّ َرمِحَُه اّللَّ  : الِعْلُم ِعْلَمانِ  قَالَ َوَقْد ُحِكَي َعِن االشَّ
 إعرابه خرب َرْقمٌ 
قال فعل ماض مبن على الفتح والفاعل ضمري مسترت فيه  قَالَ  33
. وهو خرب تقديره هو، واجلملة يف حمل رفع خرب أنّ جوازا 
 اجلملة الفعلية ألّن يرتكب من فعل و فاعل 
 
بِّ ِلاْلَْبَدانِ  ْلَمانِ الِعْلُم عِ    : ِعْلُم اْلِفْقِه ِلاْلَْداَيِن َو ِعْلُم الطِّ
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 إعرابه خرب َرْقمٌ 
 ألنه اسم التثنية  خرب مرفوع أبلف  ِعْلَمانِ  ِعْلَمانِ  34
العلم : مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة يف آخره ألّن 
 اسم املفرد
 
 جَمِْلسٍ بُ ْلَغُة َورَاَء َذِلَك  
 إعرابه خرب َرْقمٌ 
ألّن اسم  خرب مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة يف آخره بُ ْلَغةُ  بُ ْلَغةُ  35
 يف حمل رفع.: مبتدأ ذلك املفرد . 
 
ا تَ ْفِسرْيُ اْلِعْلِم   فَ ُهَو ِصَفةٌ أمَّ
 إعرابه خرب َرْقمٌ 
هو االسم الضمري مبن على الفتح يف  حرف اجلواب الفاء  فَ ُهوَ  36
حمل رفع خرب املفرد ألن ال يرتكب من اجلملة الفعلية و 
. أما تفسرُي : أما اسم السرط ، اجلملة االمسية وشبه اجلملة 
 وعالمة رفعه ضمة ظاهرة تفسرُي مبتدأ مرفوع 
 ِصَفةٌ  37
 
ألّن اسم  صفٌة خرب مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة يف آخره 
. ومجلة "فهو صفة " هو خرب يف حمل رفع : مبتدأ  هواملفرد .
 مجلة االمسية . 
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 َدقَاِئِق اْلِعْلمِ َمْعرَِفُة َواْلِفْقُه 
 إعرابه خرب َرْقمٌ 
ألن  مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة يف آخره َمْعرَِفُة خرب  َمْعرَِفةُ  38
اسم املفرد. و الفقُه :الواو : حرف استناف، الفقه : مبتدأ 
 مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة ألن اسم املفرد
 
 الن َّْفِس َما هَلَا َوَما َعَلْيهِ َمْعرَِفُة اَْلِفْقُه 
 إعرابه خرب َرْقمٌ 
ألن  مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة يف آخرهَمْعرَِفُة  خرب  َمْعرَِفةُ  39
، الفقه : مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة اسم املفرد 
 ألن اسم املفرد
 
 ِبهِ  ْلَعَملِ َوقَاَل َمااْلِعْلُم ِاالَّ لِ 
 إعرابه خرب َرْقمٌ 
"ل" وهو خري شبه الالم حرف اجلار ،العمل جمرور ب  ْلَعَملِ لِ  40
يرتكب من جار و جمرور. العلُم مبتدأ مرفوع اجلملة ألن 
 وعالمة رفعه ضمة ظاهرة يف آخره ألن اسم املفرد 
 
 اْلَعاِجِل ِلآلِجلِ  تَ ْركُ َو اْلَعَمُل ِبِه 
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 إعرابه خرب َرْقمٌ 
ألن  خرب مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة يف آخره تَ ْركُ  تَ ْركُ  41
اسم املفرد . العمُل مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة 
 يف آخره ألنه اسم املفرد
 
ةً َكْياَل َيُكْوَن َعْقُلُه َو ِعْلُمُه   َعَلْيهِ  ُحجَّ
 إعرابه خرب َرْقمٌ 
ةً  42 ةً  ُحجَّ يف حمل نصب خرب كان،  وهو خرب املفرد ألن ال  ُحجَّ
 يرتكب من اجلملة الفعلية و اجلملة االمسية و شبه اجلملة
 
 فصل يف النّ ّية يف حال التعلم
َلُه ِمَن النِّيَِّة ىِف َزَماِن تَ َعلُِّم اْلِعْلِم ِاَذا النِّيَُّة  ْيِع ااْلَْحَوالِ  ِهَى ااْلَْصلُ مُثَّ الَ بُدَّ  يفْ مجَِ
 إعرابه خرب َرْقمٌ 
وهو خرب  اسم الضمري مبن على الفتح يف حمل رفعهي  ِهَى  1
املفرد ألن اليرتكب من اجلملة الفعلية و اجلملة االمسية و 
 شبه اجلملة. 
ألن  خرب مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة يف آخره  ااْلَْصلُ  ااْلَْصلُ  2
. اجلملة " هي االصل اسم املفرد. هي : مبتدأ يف حمل رفع
 " وهو خرب اجلملة االمسية
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َا ااْلَْعَماُل  اَلُم ِامنَّ اَلُة َوالسَّ  اِبلنِّيَّاتِ لَِقْولِِه َعَلْيِه الصَّ
 إعرابه خرب َرْقمٌ 
 اِبلنِّيَّاتِ  3
 
"ب" وهو خرب شبه الباء حرف اجلار النية جمرور ب 
 إنّ  اجلملة ألن يرتكب يف جار و جمرور. خرب
 
نْ َيا  يَ َتَصوَّرُ َوَعْن َرُسْوِل اّللَِّ َكْم ِمْن َعَمٍل   ِبُصْوَرِة اَْعَماِل الدُّ
 إعرابه خرب َرْقمٌ 
فعل مضارع مرفوع ابلضمة، والفاعل ضمري مسترت فيه  َتَصوَّرُ يَ  4
الفعلية ألن يرتكب من  جوازا تقديره هو، وهو خرب اجلملة
 الفعل و الفاعل. كم من عمل : مبتدأ يف حمل رفع 
 
 اآْلِخَرةِ  ِمْن اَْعَمالِ َوَيِصرْيُ حِبُْسِن النِّيَِّة 
 إعرابه خرب َرْقمٌ 
"من" . وهو خرب شبه من حرف جار اعمال جمرور ب  ِمْن اَْعَمالِ  5
يرتكب يف جار و جمرور. يصرُي : مبتدأ مرفوع اجلملة ألن 
 وعالمة رفعه ضمة ظاهرة. 
 
 ِبُصْوَرِة اآْلِخَرةِ  يَ َتَصوَّرُ وََكْم ِمْن َعَمٍل 
 إعرابه خرب َرْقمٌ 
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فعل مضارع مرفوع ابلضمة، والفاعل ضمري مسترت فيه  َتَصوَّرُ يَ  6
الفعلية ألن يرتكب  جواز تقديره هو، وهو خرب اجلملة
 من الفعل و الفاعل. كم من عمل : مبتدأ يف حمل رفع
 
نْ َيا ِبُسْوِء النِّيَّةِ  ِمْن اَْعَمالِ  َيِصرْيُ مثَّ   الدُّ
 إعرابه خرب َرْقمٌ 
"من" . وهو خرب شبه جار اعمال جمرور ب  من حرف ِمْن اَْعَمالِ  7
مبتدأ اجلملة ألن يرتكب يف جار و جمرور. يصرُي : 
 مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة.
 
ْساَلِم   الَ َيِصحُّ الزُّْهُد َوالت َّْقَوى َمَع اجْلَْهلِ اِبْلِعْلِم وَ فَِانَّ بَ َقاَء ااْلِ
 إعرابه خرب َرْقمٌ 
" ب"  وهو خرب شبه الباء حرف جار ، العلم جمرور ب  ْلِعْلمِ ابِ  8
 اجلملة ألن يرتكب يف جار و جمرور 
 
 َكِبرْيٌ َعاملٌ ُمتَ َهتِّكُ َفَساٌد  
 إعرابه خرب َرْقمٌ 
خرب مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة يف آخره ألن  َفَسادٌ  َفَسادٌ  9
.  خرب املقدام ابملبتدأ "عاملٌ" : مبتدأ مرفوع  اسم املفرد
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 وعالمة رفعه ضمة ظاهرة يف آخره ألن اسم املفرد 
 
كُ  اَْكرَبُ وَ   ِمْنُه َجاِهٌل ُمتَ َنسِّ
 إعرابه خرب َرْقمٌ 
ألن  خرب مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة يف آخره اَْكرَبُ  اَْكرَبُ  10
اسم املفرد . وهو خرب املقدم من " جاهل" مبتدأ مرفوع 
 وعالمة رفعه ضمة ظاهرة يف آخره ألن اسم املفرد. 
 
َنٌة مُهَا   ىِف اْلَعاَلِمنْيَ َعِظْيَمةٌ ِفت ْ
 إعرابه خرب َرْقمٌ 
َنةٌ  11 َنٌة خرب مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة يف آخره ألن  ِفت ْ ِفت ْ
 . مها : مبتدأ يف حمل رفعاسم املفرد 
 
 اَلَْعتَ ْقتُ ُهمْ  َعِبْيِدىْ َلْو َكاَن النَّاُس ُكلُُّهْم 
 إعرابه خرب َرْقمٌ 
ذف حرف اإللّة وهو الياء، وهو خرب : جمزوم خبَعِبْيِدْى  َعِبْيِدىْ  12
من اجلملة الفعلية و اجلملة االمسية  يرتكباملفرد ألن ال 
 و شبه اجلملة، خرب كان 
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ُة اْلِعْلمِ  َجدَ َوَترَبَّْأُت َعْن َوالَئِِهْم َوَمْن وَ   َلذَّ
 إعرابه خرب َرْقمٌ 
ماض مبن على الفتح  : خرب يرتكب من فعلوجد  َوَجدَ  13
والفاعل ضمري مسترت فيه جواز تقديره هو، وهو خرب 
: اجلملة الفعلية ألن يرتكب من الفعل والفاعل، من 
 مبتدأ يف حمل رفع
 
 اْلِعْلَم لِْلَمَعاِد  طََلبَ َمْن 
 إعرابه خرب َرْقمٌ 
مبن على الفتح  : خرب يرتكب من فعل ماضطلب  طََلَب  14
والفاعل ضمري مسترت فيه جوازا تقديره هو، وهو خرب 
: اجلملة الفعلية ألن يرتكب من الفعل و الفاعل. من 
 مبتدأ يف حمل رفع
 
نْ َيا  تَ َعلَّمُ فَِانَُّه يَ   اْلِعْلَم جِبُْهٍد َكِثرْيٍ َفالَ ُيْصرِْفُه ِاىَل الدُّ
 إعرابه خرب َرْقمٌ 
مضارع  : خرب اجلملة الفعلية ألن يرتكب من فعليتعلم  يَ تَ َعلَّمُ  15
مرفوع ابلضمة، والفاعل ضمري مسترت فيه جوازا تقديره 
 هو، اجلملة وهو خرب إنّ 
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نْ َيا اَ   ِمَن اْلَقِلْيلِ َقلُّ ِهَي الدُّ
 إعرابه خرب َرْقمٌ 
اََقلُّ خرب مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة يف آخره ألن  اََقلُّ   16
 . الدنيا : مبتدأ يف حمل رفع اسم املفرد 
 
لِْيلِ  َذلُّ َوَعاِشَقَها اَ   ِمَن الذَّ
 إعرابه خرب َرْقمٌ 
اََذلُّ خرب مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة يف آخره ألن  اََذلُّ  17
. عاشقها : مبتدأ مبن على السكون يف اسم املفرد 
 حمل رفع 
 
ُْونَ فَ ُهْم   ِبالَ َدلِْيلِ  ُمَتَحريِّ
 إعرابه خرب َرْقمٌ 
ُْونَ  18 ، والواو ضمري متصل نونفعل مضارع مرفوع بثبوت ال ُمَتَحريِّ
خرب اجلملة الفعلية ألن يرتكب . وهو يف حمل رفع فاعل
من فعل و فاعل، هم : مبتدأ مبن على السكون يف 
 حمل رفع 
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 ُمتَ َواِضًعا َوَيُكْوُن 
 إعرابه خرب َرْقمٌ 
ألن خرب كان ، وهو خرب  ُمتَ َواِضًعا يف حمل نصب ُمتَ َواِضًعا 19
املفرد ألن ال يرتكب من اجلملة الفعلية و اجلملة 
 . االمسية و شبه اجلملة
 
َواَضُع   التََّكربُِّ َواْلُمِذلَّةِ َبنْيَ َوالت َّ
 إعرابه خرب َرْقمٌ 
مكان  ألن متعلق مبحذوف يف حمل  : خرب ظرفبني  َبنْيَ  20
. التواضع : مبتدأ مرفوع وعالمة نصب تقديره كائن 
 رفعه ضمة ظاهرة يف آخره ألن اسم املفرد
 
ُة كَ   يُ ْعَرُف َذِلَك يفْ ِكَتاِب ااْلَْخاَلقِ  َذِلكَ َواْلِعفَّ
 إعرابه خرب َرْقمٌ 
الكاف حرف جار ذلك اسم إشارة مبن : كذالك  َكَذِلكَ  21
على الفتح يف حمل جر، وهو خرب شبه اجلملة ألن 
. والعفة : مبتدأ مرفوع وعالمة يرتكب يف جار و جمرور
 رفعه ضمة ظاهرة يف آخره ألن اسم املفرد
 
 اْلُمتَِّقىْ  ِمْن ِخَصالِ ِانَّ التَّضَواُضَع 
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 إعرابه خرب َرْقمٌ 
"من" . وهو خرب من حرف جار خصال جمرور ب  ِمْن ِخَصالِ  22
شبه اجلملة ألن يرتكب ىف جار و جمرور. وهو خرب 
 إنّ 
 
 ْرَتِقىْ َوِبِه التَِّقىُّ ِاىَل اْلَمَعِلى يَ 
 إعرابه خرب َرْقمٌ 
 : فعل مضارع جمزوم وعالمة جزم حذفيرتقى  يْرَتِقىْ  23
"الياء" والفاعل مسترت جوازا تقديره هو، حرف العّلة 
وهو خرب اجلملة الفعلية ألن يرتكب من الفعل و 
 الفاعل يف حمل رفع. 
 
 َجاِهلٌ َعْجُب َمْن ُهَو َن ااْلََجاِئِب َومِ 
 إعرابه خرب َرْقمٌ 
"من" وهو خرب من حرف اجلار األجائب جمرور ب  ااْلََجاِئبِ مَن  24
خرب املقدم شبه اجلملة ألن يرتكب يف جار و جمرور.
من مبتدأ مؤخر عجُب. عجب : مبتدأ مرفوع 
 وعالمة رفعه ضمة ظاهرة. 
 خرب مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة يف آخره جاِهلٌ  جاِهلٌ  25
 ألن اسم املفرد . هو : مبتدأ يف حمل رفع 
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ِعْيدُ ىِف َحالِِه اَُهَو  ِقيّ  السَّ  اَِم الشَّ
 إعرابه خرب َرْقمٌ 
ِعْيدُ  26 ِعْيُد خرب مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة يف آخره  السَّ السَّ
 . هو : مبتدأ يف حمل رفع ألن اسم املفرد 
 
َوى لٌ  يَ ْوَم الن َّ  اَْو ُمْرَتِقىْ  ُمَتَسفِّ
 إعرابه خرب َرْقمٌ 
لٌ  27 ٌل خرب مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة يف آخره  ُمَتَسفِّ  ُمَتَسفِّ
 يف حمل رفع  خمضوف : مبتدأ هو ألن اسم املفرد . 
 
 ِبهِ ِصَفٌة َواْلِكرْبِاَيُء لَِربَِّنا 
 إعرابه خرب َرْقمٌ 
ظاهرة يف آخره ِصَفٌة خرب مرفوع وعالمة رفعه ضمة  ِصَفةٌ  28
الواو : واو االستناف، . والكربايءُ : ألن اسم املفرد
مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه ضمة ألن اسم  الكربايء :
 املفرد
 
َا قَاَل َذِلَك لِ   َيْسَتِخفَّ اِبْلِعْلِم َواَْهِلهِ  َئالَّ َوِامنَّ
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 إعرابه خرب َرْقمٌ 
"ل" . ذلك : مبتدأ  الالم حرف جار ئال جمرور ب  لَِئالَّ  29
 .  يف حمل رفع
 
َس هللاُ ُرْوَحُه اْلَعزِيْ زَ  ِة َعِلىُّ ْبُن َايب َبْكٍر َقدَّ َماُم بُ ْرَهاُن ااْلَئِمَّ ْيُخ ااْلِ  اََمَرينْ  وََكاَن اُْسَتاُذاَن الشَّ
 ِبِكَتاِبِه ِعْنَد الرُُّجْوِع ِاىَل بَ َلِدىْ 
 إعرابه خرب َرْقمٌ 
فعل ماض مبن على الفتح والفاعل ضمري مسترت  اََمرَ  اََمرَ  30
 . فيه جوازا تقديره هو، واجلملة يف حمل رفع خرب كان
 
 فصل يف اختيار العلم واالستاذ والّشريك والثّبات عليه
ْسِتْداَللِ ِاْْثًا ِعْنَداَن َلِكْن َيُكْوُن َصِحْيًحا َوِاْن َكاَن   ِبرَتِْك ااْلِ
 إعرابه خرب َرْقمٌ 
, وهو خرب املفرد خرب كان يف حمل نصب َصِحْيًحا َصِحْيًحا 1
ال يرتكب من اجلملة الفعلية و اجلملة االمسية و شبه 
 اجلملة.
ِاْْثًا خرب كان يف حمل نصب، وهو خرب املفرد ألن ال  ِاْْثًا 2
يرتكب من اجلملة الفعلية و اجلملة االمسية و شبه 
 . اجلملة
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ُكْم َواْلُمْحَداَثِت  َك اَْن َتْشَتِغَل قَاُلْوا َعَلْيُكْم بِْلَعِتْيِق َوِاايَّ اجْلََدِل الَِّذْى َظَهَر بَ ْعَد هِبََذا َوِاايَّ
 اْنِقرَاِض ااْلََكاِبِر ِمَن اْلُعَلَماءِ 
 إعرابه خرب َرْقمٌ 
"ب" وهو خرب شبه الباء حرف جار هذا جمرور ب   هِبََذا 3
قالوا : مبتدأ يف يرتكب يف جار و جمرور.اجلملة ألن 
 حمل رفع 
 
 الطَِّلَب َعِن اْلِفْقِه  يُ ْبِعدُ فَِإنَُّه 
 إعرابه خرب َرْقمٌ 
فعل مضارع مرفوع ابلضمة، والفاعل ضمري مسترت  يُ ْبِعدُ  4
 فيه جوازا تقديره هو، واجلملة يف حمل رفع خرب إنّ 
 
اَعِة َواْرتَِفاِع اْلِعْلِم َواْلِفْقهِ  ِمْن َاْشرَاطِ َوُهَو   السَّ
 إعرابه خرب َرْقمٌ 
"من"، وهو من حرف جار اشراط جمرور ب  ِمْن َاْشرَاطِ  5
خرب شبه اجلملة ألن يرتكب يف جار و جمرور. 
 هو : مبتدأ يف حمل رفع 
 
ا ِاْخِتَياُر ااْلُْسَتاِذ  َبِغيْ َواَمَّ  اَْن خَيَْتاَر ااْلَْعَلمَ  فَ يَ ن ْ
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 إعرابه خرب َرْقمٌ 
َبِغيْ  6 فاء احلرف اجلواب، ينبغي فعل مضارع مرفوع  فَ يَ ن ْ
ابلياء، والفاعل ضمري مسترت فيه جوازا تقديره هو، 
. اختيار : مبتدأ مرفوع وعالمة واجلملة يف حمل رفع
 رفعه ضمة ظاهرة يف آخره 
 
 ىِنْ يفْ طََلِب اْلِعْلمِ َشاَورَ قَاَل ِانَّ َواِحًدا ِمْن طََلَبِة اْلِعْلِم 
 إعرابه خرب َرْقمٌ 
قال فعل ماض مبن على الفتح والفاعل ضمري  َشاَورَ   7
. مسترت فيه جوازا تقديره هو، واجلملة يف حمل رفع
 واجلملة " شاور" خرب إنّ 
 
َهاِب ِاىَل خُبَاَرى ِلطََلِب اْلِعْلمِ  َعَزمَ وََكاَن   َعَلى الذَّ
 إعرابه خرب َرْقمٌ 
َعَزَم خرب كان يف حمل نصب، وهو خرب املفرد ألن  َعَزمَ  8
ال يرتكب من اجلملة الفعلية و اجلملة االمسية و 
 شبه اجلملة 
 
 ُمْورِ َرُسْوَلُه صا.م اِبْلُمَشاَورَِة ىِفْ ااْلُ َمَر فَِانَّ هللَا تَ َعاىَل اَ 
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 إعرابه خرب َرْقمٌ 
فعل ماض مبن على الفتح والفاعل ضمري  اََمرَ  اََمرَ  9
مسترت فيه جوازا تقديره هو، واجلملة يف حمل رفع 
 خرب كان 
 
 ِمْنُه َوَمَع َذِلَك اُِمَر اِبْلُمَشاَوَرةِ اَْفَطَن َوملَْ َيُكْن َاَحٌد 
 إعرابه خرب َرْقمٌ 
اَْفَطَن خرب كان يف حمل نصب، وهو خرب املفرد ألن  اَْفَطنَ  10
واجلملة االمسية و شبه  ال يرتكب من اجلملة الفعلية 
 اجلملة.
 
 َو ِنْصُف َرُجٍل َوالَ َشْيئَ  َرُجلٌ ِقْيَل : 
 إعرابه خرب َرْقمٌ 
 َرُجل خرب مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة يف آخره  َرُجلٌ  11
 ألن اسم املفرد،
 
 ْأٌى َصاِئٌب َوُيَشاِورُ َلُه رَ ْ نفَالرَُّجُل مَ 
 إعرابه خرب َرْقمٌ 
مبن على السكون يف حمل رفع  ملوصولمن اسم ا َمنْ  12
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الرجُل مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه . ألن خرب املفرد
 ضمة ظاهرة يف آخره 
الالم حرف جار ه ضمري متصل مبن على  َلهُ  13
". وهو خرب شبه حمل جار  ب"لالضمة يف 
اجلملة ألن يرتكب يف جار و جمرور. من : مبتدأ 
 يف حمل رفع 
 
 َلُه رَْأٌى َصاِئٌب َوَلِكْن الَ ُيَساِوُر اَْو ُيَساِورُ  َمنْ َو ِنْصُف َرُجٍل 
 إعرابه خرب َرْقمٌ 
مبن على السكون يف حمل رفع وصول من اسم امل َمنْ  14
. ونصف : و للوصل نصف مبتدأ خرب املفردألن 
 مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة يف آخره
 
 الَ رَْأَى َلُه َوالَ ُيَشاِورُ َمْن َوالَ َشْيَئ 
 إعرابه خرب َرْقمٌ 
مبن على السكون يف حمل رفع وصول من اسم امل َمنْ  15
للوصل الالم ال . و ال شيئ : و ألن خرب املفرد
 نفي شيئ مبتدأ يف حمل رفع.
 
 ااْلُُمْوِر َوَاْصَعِبَها  ِمْن اَْعَلىْ َوطََلُب اْلِعْلِم 
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 إعرابه خرب َرْقمٌ 
من حرف جار اعلى ظرف مكان مبن على   ِمْن اَْعَلىْ  16
طَلُب مبتدأ مرفوع َ "من "الفتح يف حمل جار ب 
 وعالمة رفعه ضمة ظاهرة يف آخره
 
 اَْوَجبَ اََهمَّ وَ َفَكاَن اْلُمَشاَوَرُة ِفْيِه 
 إعرابه خرب َرْقمٌ 
اََهمَّ خرب كان يف حمل نصب، وهو خرب املفرد ألن  َهمَّ اَ  17
يرتكب من اجلملة الفعلية و اجلملة االمسية و  ال
 شبه اجلملة 
 
َبِق ِعْنَدهُ ِاْن َذَهْبَت فَِانََّك   ِاىَل َعاملٍِ َوبََدْأَت اِبلسَّ
 إعرابه خرب َرْقمٌ 
ِاْن عامل جوازم ذهب فعل ماض جمزوم ِب "إن"  ِاْن َذَهْبتَ  18
ت ضمري املتصل تقديره أنت وهو فاعل ، واجلملة 
 حمل رفع خرب "إّن" يف 
 
َتِفَع ِبِعْلِمَك َكِثرْيًاُمَبارًَكا فَ تَ ثْ ُبَت ِعْنَدُه َحىتَّ َيُكْوَن تَ َعلُُّمَك   َوتَ ن ْ
 إعرابه خرب َرْقمٌ 
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ُمَبارًَكا خرب كان يف حمل نصب، وهو خرب املفرد  ُمَبارًَكا 19
ال يرتكب من اجلملة الفعلية و اجلملة االمسية  ألن
 و شبه اجلملة 
 
ْيِع ااْلُُمْورِ   َاْصلٌ َواْعَلْم اِبَنَّ الصَّرْبَ َوالث ََّباَت   َكِبرْيٌ يفْ مجَِ
 إعرابه خرب َرْقمٌ 
 اصٌل خرب إن يف حمل رفع، وهو خرب املفرد ألن  اصلٌ  20
ال يرتكب من اجلملة الفعلية و اجلملة االمسية و 
 شبه اجلملة 
 
  زِيْ زٌ َوَلِكنَُّه عَ 
 إعرابه خرب َرْقمٌ 
رفع، وهو خرب املفرد ألن  حمل لكّن يف خرب عزيزٌ  َعزِيْ زٌ  21
من اجلملة الفعلية و اجلملة االمسية و  ال يرتكب
 شبه اجلملة 
 
َجاَعةُ ِقْيَل   َساَعةٍ  َصرْبُ  : الشَّ
 إعرابه خرب َرْقمٌ 
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صرب خرب مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة يف  صربٌ  22
 ألن اسم املفرد،  آخره
 
ى َحرََكاتُ ِلُكلٍّ    ِاىلى َشْأِو اْلُعلى
 إعرابه خرب َرْقمٌ 
وجمرور متعلق مبحذوف يف حمل رفع تقدره كائن  جار ِلُكلٍّ  23
" مرفوع وعالمة "حركاتُ مؤخر  خرب مقّدم من مبتدأ
 رفعه ضمة ظاهرة يف آخره 
 
 ىِفْ الّرَِجاِل ثَ َباتُ  َعزِيْ زٌ  َوَلِكنْ 
 إعرابه خرب َرْقمٌ 
عزيٌز خرب لكْن يف حمل رفع، وهو خرب املفرد ألن ال  َعزِيْ زٌ  24
من اجلملة الفعلية و اجلملة االمسية و شبه  يرتكب
 اجلملة
 
 ااْلُُمْورِ  يُ َفّرِقُ  فَِانَّ َذِلَك ُكلَّهُ 
 إعرابه خرب َرْقمٌ 
فعل مضارع مرفوع ابلضمة،والفاعل ضمري مسترت  يُ َفّرِقُ  25
 فيه جوازا تقديره هو،واجلملة يف حمل رفع خرب إنّ 
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ى   ِبَعْيِنهِ  اهْلََوانُ هَلَُو ِإنَّ اهْلَوى
 إعرابه خرب َرْقمٌ 
الالم حرف جار، هو اسم ضمري مبن على  هَلُوَ  26
ألّن جمرور ب "ل" وهو خرب  الفتح يف حمل جر
 . خرب إنّ شبه اجلملة
اهلوان خرب مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة يف  اهلوانُ  27
 ألن اسم املفرد. خرب الثاين من إنّ  آخره
 
 َهَوانِ  َصرِْيعُ َوَصرِْيَع ُكلِّ َهَوى 
 إعرابه خرب َرْقمٌ 
صريُع مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة يف   صريعُ  28
ألن اسم املفرد . وصريع : مبتدأ مرفوع  آخره
 وعالمة رفعه ضمة ظاهرة يف آخره
 
 َعَلى قَ َناِطرْيِ َخزَاِئُن اْلُمىَن 
 إعرابه خرب َرْقمٌ 
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"على" وهو على حرف جار قناطري جمرور ب  على قناطريِ  29
خرب شبه اجلملة ألن يرتكب يف جار و جمرور. 
ظاهرة خزائُن مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه ضمة 
 يف آخره
 
ُ َوْجَههُ  لَِعِلىّ  َواُْنِشْدُت َوِقْيَل اِنَّهُ   ْبِن َاِِبْ طَاِلٍب َكرََّم اّللّى
 إعرابه خرب َرْقمٌ 
"ل"، وهو خرب شبه ل حرف جار على جمرور ب  لِعلىٍ  30
 اجلملة ألن يرتكب يف جار و جمرور، وهو خرب إنّ 
 
 ِبِستَّةٍ  اْلِعْلَم ِاالَّ تَ َنالُ َااَلاَل 
 إعرابه خرب َرْقمٌ 
تنال خرب مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة ىف  تنالُ  31
  االال :مبتدأ يف حمل رفع .ألن اسم املفرد. آخره
 
رِْيكِ َواَمَّ  َبِغى  ا ِاْخِتَياُر الشَّ  اَْن خَيَْتاَر اْلُمِجدَّ َواْلوِرَعَ فَ يَ ن ْ
 إعرابه خرب َرْقمٌ 
َبِغيْ  32 اب، ينبغي فعل مضارع مرفوع احلرف اجلو فاء  فَ يَ ن ْ
، والفاعل ضمري مسترت وعالمة رفعه ضمة مقدرة 
. اختيار فيه جوازا تقديره هو، واجلملة يف حمل رفع
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 مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة يف آخره 
 
 يَ ْقَتِدىْ  . فَِانَّ اْلَقرِْيَن اِبْلُمَقاَرنِ َعِن اْلَمْرِء اَل َتْسَئْل َواَْبِصْر َقرِيْ َنُه 
 إعرابه خرب َرْقمٌ 
رفوع وعالمةة رفعه ضمة ع ميقتدى فعل مضار   يقتدى 33
 واجلملة يف حمل رفع خرب إنّ  مقدرة
 
  َفَجنِّْبُه ُسْرَعةً  َذاَشرٍّ فَِاْن َكانَ 
 إعرابه خرب َرْقمٌ 
خرب كان يف حمل نصب، وهو خرب املفرد ألن ال  ذا َشرٍّ  34
الفعلية و اجلملة االمسية و شبه يرتكب من اجلملة 
 اجلملة
 
 فَ َقارِْنُه هَتَْتِدىْ  َذاَخرْيٍ  َوِاْن َكانَ 
 إعرابه خرب َرْقمٌ 
خرب كان يف حمل نصب، وهو خرب املفرد  ذا خري 35
ألن ال يرتكب من اجلملة الفعلية و اجلملة 
 االمسية و شبه اجلملة 
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 يَ ْفُسدُ  . َكْم َصاِلٍح ِبَفاِسِد آَخرَ اَل َتْصَحِب اْلَكْساَلَن ىِفْ َحااَلتِِه 
 إعرابه خرب َرْقمٌ 
فعل مضارع مرفوع ابلضمة،والفاعل ضمري  يَ ْفُسدُ  36
مسترت فيه جوازا تقديره هو،واجلملة يف حمل 
: حرف استفهام مبن على رفع، كم 
 السكون يف حمل رفع ألن مبتدأ
 
 َسرِيْ َعةٌ  اْلَبِلْيِد ِاىَل اجْلَِلْيدِ  َعْدَوىْ 
 إعرابه خرب َرْقمٌ 
خرب مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة يف  سريعة 37
ألن اسم املفرد، عدوى : مبتدأ يف حمل  آخره
 رفع
 
اَلُم ُكلُّ َمْوُلْودٍ  اَلُة َوالسَّ ْساَلمِ  يُ ْوَلدُ  َوقَاَل النَِّبُّ َعَلْيِه الصَّ  َعَلى ِفْطَرِة ااْلِ
 إعرابه خرب َرْقمٌ 
فعل مضارع مرفوع ابلضمة،والفاعل ضمري  يولدُ  38
مسترت فيه جوازا تقديره هو،واجلملة يف حمل 
 . كل مولود : مبتدأ يف حمل رفعرفع 
 
َسانِهِ  يُ َهوَِّدانِ ِااّلَ اَنَّ اَبَ َواهُ  رَانِِه َومُيَجِّ  ِه َو يُ َنصِّ
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 إعرابه خرب َرْقمٌ 
فعل مضارع مرفوع ابلثبوت النون ،والفاعل  يُ َهوَِّدانِ  39
 "أن" ضمري مسترت فيه جوازا تقديره هو خرب 
 
َمدُ َدا َزَما رِبَْد تَ ْربُ وْ ايَ َربَْدبَْد   . حِبَقِّ َذاِت اَبِك اّللّىِ الصَّ
 إعرابه خرب َرْقمٌ 
فعل مضارع مرفوع بأللف والفاعل ضمري  تربوا 40
مسترت فيه جوازا تقديره هي، واجلملة يف حمل 
 . اي ربدبد : مبتدأ يف حمل رفع رفع 
 
 اَتاَيِِب نَِعْيمِ  ِكرْيَ   رَنِْيُكوْ  . ايَ ِسَوى َجِحْيِم آَرْد تَ ْرأَ  اَيَربَدْ 
 إعرابه خرب َرْقمٌ 
ضمري  مبن على الفتح والفاعل ضارعفعل م  آَرْد تَ ْرأَ  41
مسترت فيه جوازا تقديره هو،واجلملة يف حمل 
 . اي ربد : مبتدأ يف حمل رفعرفع
  
 اْلِعْلَم ِمْن اَْهِلِه . اَْو َشاِهًدا خُيْربُ َعْن َغاِئبِ تَ ْبِغى  : ِاْن ُكْنتَ َوِقْيَل 
 إعرابه خرب َرْقمٌ 
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42 
 
وعالمة رفعه ضمة مقدرة فعل مضارع مرفوع  تبغى
والفاعل ضمري مسترت فيه جوازا تقديره هي، 
 . واجلملة يف حمل رفع 
 
 ب . املبحث الثاين : أنواع اخلرب يف كتاب تعليم املتعلم 
 فصل يف ماهية العلم والفقه وفضله
 َعَلى ُكلِّ ُمْسِلٍم َو ُمْسِلَمةٍ َفرِْيَضٌة قَاَل َرُسْوُل هللِا صل هللا عليه وسلم، طََلُب اْلِعْلِم 
 السبب  نوع اخلرب خرب َرْقمٌ 
ال يرتكب من مجلة امسية ومجلة فعلية  خرب املفرد املشتق َفرِْيَضةٌ  1
 وشبه مجلة 
 
 َعَلى ُكلِّ ُمْسِلٍم َو ُمْسِلَمةٍ  الَ يُ ْفرَتَضُ ِاْعَلْم اِبَنَُّه 
 السبب  نوع اخلرب خرب َرْقمٌ 
 خرب اجلملة الفعلية الَ يُ ْفرَتَضُ  2
 
 يرتكب من فعل و فاعل 
 
 احْلَالِ ْلُم أَْفَضُل اْلِعْلِم عِ 
 السبب  نوع اخلرب خرب َرْقمٌ 
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ال يرتكب من مجلة امسية و مجلة  خرب املفرد املشتق ِعْلُم  3
 شبه مجلة فعلية و 
 
 احْلَالِ  ِحْفظُ َوأَْفَضُل اْلَعَمِل 
 السبب  نوع اخلرب خرب َرْقمٌ 
ال يرتكب من مجلة امسية و مجلة  خرب املفرد املشتق ِحْفظُ  4
 فعلية و شبه مجلة 
 
لَ فَاَنَُّه  اَلةِ الَبُدَّ  ُه ِمَن الصَّ
 السبب  نوع اخلرب خرب َرْقمٌ 
 يرتكب من الفعل و الفاعل ال  خرب اجلملة االمسية الَبُدَّ  5
 
ُل بِِه ِاىَل اِقَاَمِة اْلَفْرِض َيُكْوُن   فَ ْرًضا أِلَنَّ َما يَ تَ َوسَّ
 السبب  نوع اخلرب خرب َرْقمٌ 
ال يرتكب من مجلة امسية و مجلة فعلية  خرب املفرد املشتق فَ ْرًضا 6
 و شبه مجلة 
 
ُل ِبِه ِاىَل اِقَاَمِة الَوِجِب َيُكْوُن   َواِجًبا َو َما يَ تَ َوسَّ
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 السبب  نوع اخلرب خرب َرْقمٌ 
ال يرتكب من مجلة امسية و مجلة فعلية و  خرب املفرد املشتق َواِجًبا  7
 شبه مجلة 
 
 َمالٌ َلُه ِاْن َكاَن 
 السبب  نوع اخلرب خرب َرْقمٌ 
 جار وجمرور يرتكب من  خرب شبه اجلملة َلهُ  8
 
َهاتِ َمْن يَ َتَحرَُّز يَ ْعىِنْ : الزَّاِهُد  ب ْ  َعْن الشُّ
 السبب  نوع اخلرب خرب َرْقمٌ 
 و خرب  يرتكب من مبتدأ  خرب اجلملة االمسية مْن يَ َتَحرَّزُ  9
 
ْيِع ااْلَْحَوالِ َواِقٌع فَِانَُّه   يفْ مجَِ
 السبب  نوع اخلرب خرب َرْقمٌ 
 يرتكب من فعل و فاعل  اجلملة الفعليةخرب  َواِقعٌ  10
 
 َعَلى َاَحدٍ  الَ خَيَْفىَوَشَرُف اْلِعْلِم 
 السبب  نوع اخلرب خرب َرْقمٌ 
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 يرتكب من فعل و فاعل  خرب اجلملة الفعلية الَ خَيَْفى  11
 
ْنَسانِيَّةِ  خُمَْتصٌ  ِاْذ ُهوَ   اِباْلِ
 السبب  نوع اخلرب خرب َرْقمٌ 
ال يرتكب من مجلة امسية و مجلة   املفرد املشتقخرب  خُمَْتصٌ  12
 فعلية و شبه مجلة 
 
ْيَع اخلَِْصاِل ِسَوْى اْلِعْلِم يَ  َها ْشرَتِكُ اِلَنَّ مجَِ  ِفي ْ
 السبب  نوع اخلرب خرب َرْقمٌ 
 يرتكب من الفعل و الفاعل  خرب اجلملة الفعلية َيْشرَتِكُ  13
 
َا َشَرَف اْلِعْلُم ِلَكْونِِه  َلًة َوِامنَّ  ِاىَل الت َّْقَوىَوِسي ْ
 السبب  نوع اخلرب خرب َرْقمٌ 
َلةً  14 ال يرتكب من مجلة امسية و مجلة فعلية   خرب املفرد املشتق َوِسي ْ
 و شبه مجلة 
 
 اِلَْهِلهِ  ْينٌ تَ َعلَّْم فَِإنَّ اْلِعْلَم زَ 
 السبب  نوع اخلرب خرب َرْقمٌ 
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ال يرتكب من مجلة امسية و مجلة فعلية  خرب املفرد املشتق َزْينٌ  15
 و شبه مجلة 
 
 ُكلَّ يَ ْوٍم زاَِيَدةً ُمْسَتِفْيًدا  وَُكْن 
 السبب  نوع اخلرب خرب َرْقمٌ 
ال يرتكب من مجلة امسية و مجلة   خرب املفرد املشتق ُمْسَتِفْيًدا  16
 فعلية و شبه مجلة 
 
ْه فَِإنَّ اْلِفْقَه اَ   قَائِدِ ْفًضُل تَ َفقَّ
 السبب  نوع اخلرب خرب َرْقمٌ 
يرتكب من مجلة امسية و مجلة  ال  خرب املفرد املشتق اَْفًضلُ  17
 فعلية و شبه مجلة 
 
َدائِدِ  احلِْْصنُ ُهَو  ْيِع الشَّ  يُ ْنِجى ِمْن مجَِ
 السبب  نوع اخلرب خرب َرْقمٌ 
من مجلة امسية و مجلة فعلية  ال يرتكب  خرب املفرد املشتق احلِْْصنُ  18
 و شبه مجلة 
 
 اجلُْوِد َواْلُبْخلِ حَنُْو وََكَذِلَك يفْ َسائِِر ااْلَْخاَلِق 
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 السبب  نوع اخلرب خرب َرْقمٌ 
 ال يرتكب من مجلة امسية  املفرد اجلامدخرب  حَنْوُ  19
 و مجلة فعلية و شبه مجلة 
 
ْسَرَف   َحرَامٌ فَِإنَّ اْلِكرْبَ َواْلُبْخَل َواجْلُْْبَ َوااْلِ
 السبب  نوع اخلرب خرب َرْقمٌ 
 َحرَامٌ  20
 
 ال يرتكب من مجلة امسية  خرب املفرد املشتق
 و مجلة فعلية و شبه مجلة 
ْيِن اَبُ ْو اْلَقاِسِم ِكَتااًب يفْ ااْلَْخاَلِق  ِهْيُد اَنِصُر الدِّ يُِّد ااِلَماُم ااْلََجلُّ الشَّ َونِْعَم َوَقْد َصنََّف السَّ
 َما َصنَّفَ 
 السبب  نوع اخلرب خرب َرْقمٌ 
 َونِْعمَ  21
 
 ال يرتكب من مجلة امسية خرب املفرد املشتق
 و مجلة فعلية و شبه مجلة 
 
ا ِحْفُظ َما يَ َقُع يفْ ااْلََحاِينْيِ   َعَلى َسِبْيِل اْلِكَفايَةِ  فَ َفْرضٌ َواَمَّ
 السبب  نوع اخلرب خرب َرْقمٌ 
 ال يرتكب من مجلة امسية  خرب املفرد املشتق فَ ْرضٌ  22
 و مجلة فعلية و شبه مجلة 
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ًعا يفْ اْلبَ ْلَدةِ فَِاْن ملَْ َيُكْن  ي ْ  َمْن يَ ُقْوُم ِبِه اْشرَتَُكْوا مجَِ
 السبب  نوع اخلرب خرب َرْقمٌ 
 جار و جمرور يرتكب من   خرب شبه مجلة  يفْ اْلبَ ْلَدةِ  23
 
ْيِع ااْلَْحَواِل مبَِ   الطََّعامِ ْنزَِلِة أبَِنَّ ِعْلَم َما يَ َقُع َعَلى نَ ْفِسِه يفْ مجَِ
 السبب  نوع اخلرب خرب َرْقمٌ 
 جار و جمرور يرتكب من   خرب شبه مجلة  مبَْنزَِلةِ  24
َواءِ مبَْنزَِلِة َوِعْلَم َما يَ َقُع يفْ بَ ْعِض ااْلََحاِينْيِ   الدَّ
 السبب  نوع اخلرب خرب َرْقمٌ 
 جار و جمرور يرتكب من   خرب شبه مجلة  مبَْنزَِلةِ  25
 
 اْلَمَرضِ  مبَْنزَِلةِ  َوِعْلَم النُُّجْومِ 
 السبب  نوع اخلرب خرب َرْقمٌ 
 جار و جمرور  يرتكب من خرب شبه مجلة  مبَْنزَِلةِ  26
 
 َحرَامٌ فَ تَ َعلُُّمُه 
 السبب  نوع اخلرب خرب َرْقمٌ 
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 ال يرتكب من مجلة امسية  خرب املفرد املشتق َحرَامٌ  27
 و مجلة فعلية و شبه مجلة 
 
َفُع ُضرُّ اِلَنَُّه يَ   َوالَ يَ ن ْ
 السبب  نوع اخلرب خرب َرْقمٌ 
 يرتكب من فعل و فاعل   خرب اجلملة الفعلية َيُضرُّ  28
 
 ممُِْكنٍ َغرْيُ َواهْلََرُب ِمْن َقَضاِء اّللَِّ َو َقْدرِِه 
 السبب  نوع اخلرب خرب َرْقمٌ 
 ال يرتكب من مجلة امسية  خرب املفرد املشتق َغرْيُ  29
 و مجلة فعلية و شبه مجلة 
 
رًافَِاْن َكاَن اْلَباَلُء مُ  ُبُه الَ حَمَاَلةَ  َقدَّ  ُيِصي ْ
 السبب  نوع اخلرب خرب َرْقمٌ 
رًا  30  ال يرتكب من مجلة امسية  خرب املفرد املشتق ُمَقدَّ
 و مجلة فعلية و شبه مجلة 
ا تَ َعلُُّم ِعْلِم  بِّ فَ يَ َواَمَّ  ُجزُ الطِّ
 السبب  نوع اخلرب خرب َرْقمٌ 
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 ال يرتكب من مجلة امسية  خرب املفرد املشتق جَيُزُ  31
 و مجلة فعلية و شبه مجلة 
 
 ِمَن ااْلَْسَبابِ َبٌب اِلَنَُّه سَ 
 السبب  نوع اخلرب خرب َرْقمٌ 
 ال يرتكب من مجلة امسية  خرب املفرد املشتق َسَببٌ  32
 و مجلة فعلية و شبه مجلة 
 
ُ اَنَُّه  اِفِعيِّ َرمِحَُه اّللَّ  : الِعْلُم ِعْلَمانِ  قَالَ َوَقْد ُحِكَي َعِن االشَّ
 السبب  نوع اخلرب خرب َرْقمٌ 
 يرتكب من فعل و فاعل  خرب اجلملة الفعلية قَالَ  33
 
بِّ ِلاْلَْبَدانِ  ْلَمانِ الِعْلُم عِ    : ِعْلُم اْلِفْقِه ِلاْلَْداَيِن َو ِعْلُم الطِّ
 السبب  نوع اخلرب خرب َرْقمٌ 
 ال يرتكب من مجلة امسية  خرب املفرد املشتق ِعْلَمانِ  34
 و مجلة فعلية و شبه مجلة 
 
 جَمِْلسٍ بُ ْلَغُة َورَاَء َذِلَك  
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 السبب  نوع اخلرب خرب َرْقمٌ 
 ال يرتكب من مجلة امسية  خرب املفرد املشتق بُ ْلَغةُ  35
 و مجلة فعلية و شبه مجلة 
 
ا تَ ْفِسرْيُ اْلِعْلِم   فَ ُهَو ِصَفةٌ َواَمَّ
 السبب  نوع اخلرب خرب َرْقمٌ 
 يرتكب من املبتدأ و اخلرب  خرب اجلملة االمسية ِصَفةٌ  فَ ُهوَ  36
 ال يرتكب من مجلة امسية  خرب املفرد املشتق ِصَفةٌ  37
 و مجلة فعلية و شبه مجلة 
 
 َدقَاِئِق اْلِعْلمِ َمْعرَِفُة َواْلِفْقُه 
 السبب  نوع اخلرب خرب َرْقمٌ 
 من مجلة امسية  ال يرتكب  خرب املفرد املشتق َمْعرَِفةُ  38
 و مجلة فعلية و شبه مجلة 
 
 َعَلْيهِ الن َّْفِس َما هَلَا َوَما َمْعرَِفُة اَْلِفْقُه 
 السبب  نوع اخلرب خرب َرْقمٌ 
 ال يرتكب من مجلة امسية  خرب املفرد املشتق َمْعرَِفةُ  39
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 و مجلة فعلية و شبه مجلة 
 
 ِبهِ  ْلَعَملِ َوقَاَل َمااْلِعْلُم ِاالَّ لِ 
 السبب  نوع اخلرب خرب َرْقمٌ 
 يرتكب يف جار و جمرور  خرب شبه مجلة  لْلَعَملِ  40
 
 اْلَعاِجِل ِلآلِجلِ  تَ ْركُ َو اْلَعَمُل ِبِه 
 السبب  نوع اخلرب خرب َرْقمٌ 
 ال يرتكب من مجلة امسية  خرب املفرد املشتق تَ ْركُ  41
 و مجلة فعلية و شبه مجلة 
 
ةً َكْياَل َيُكْوَن َعْقُلُه َو ِعْلُمُه   َعَلْيهِ  ُحجَّ
 السبب  نوع اخلرب خرب َرْقمٌ 
ةً  42  ال يرتكب من مجلة امسية  املفرد املشتقخرب  ُحجَّ
 و مجلة فعلية و شبه مجلة 
 
 فصل يف النّ ّية يف حال التعلم
َلُه ِمَن النِّيَِّة ىِف َزَماِن تَ َعلُِّم اْلِعْلِم ِاَذا النِّيَُّة  ْيِع ااْلَْحَوالِ  ِهَى ااْلَْصلُ مُثَّ الَ بُدَّ  يفْ مجَِ
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 السبب  نوع اخلرب خرب َرْقمٌ 
 يرتكب من مبتدأ و خرب  خرب اجلملة االمسية ِهَى ااْلَْصلُ  1
  اجلملة الفعلية ال يرتكب من  خرب املفرد املشتق ااْلَْصلُ  2
 و اجلملة االمسية و شبه اجلملة
 
َا ااْلَْعَماُل  اَلُم ِامنَّ اَلُة َوالسَّ  اِبلنِّيَّاتِ لَِقْولِِه َعَلْيِه الصَّ
 السبب  نوع اخلرب خرب َرْقمٌ 
 يرتكب ىف جار و جمرور  خرب شبه مجلة  اِبلنِّيَّاتِ  3
 
نْ َيا  يَ َتَصوَّرُ َوَعْن َرُسْوِل اّللَِّ َكْم ِمْن َعَمٍل   ِبُصْوَرِة اَْعَماِل الدُّ
 السبب  نوع اخلرب خرب َرْقمٌ 
 يرتكب من الفعل و الفاعل  خرب اجلملة الفعلية َتَصوَّرُ يَ  4
 
 اآْلِخَرةِ  ِمْن اَْعَمالِ َوَيِصرْيُ حِبُْسِن النِّيَِّة 
 السبب  نوع اخلرب خرب َرْقمٌ 
 يرتكب يف جار و جمرور  خرب شبه مجلة  ِمْن اَْعَمالِ  5
 
 ِبُصْوَرِة اآْلِخَرةِ  يَ َتَصوَّرُ وََكْم ِمْن َعَمٍل 
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 السبب  نوع اخلرب خرب َرْقمٌ 
 يرتكب من الفعل و الفاعل  خرب اجلملة الفعلية َتَصوَّرُ يَ  6
 
نْ َيا ِبُسْوِء النِّيَّةِ  ِمْن اَْعَمالِ مُثَّ َيِصرْيُ   الدُّ
 السبب  نوع اخلرب خرب َرْقمٌ 
 يرتكب يف جار و جمرور  خرب شبه مجلة  ِمْن اَْعَمالِ  7
 
ْساَلِم   الَ َيِصحُّ الزُّْهُد َوالت َّْقَوى َمَع اجْلَْهلِ اِبْلِعْلِم وَ فَِانَّ بَ َقاَء ااْلِ
 السبب  نوع اخلرب خرب َرْقمٌ 
 يرتكب يف جار و جمرور  خرب شبه مجلة  ْلِعْلمِ ابِ  8
 
 َكِبرْيٌ َعاملٌ ُمتَ َهتِّكُ َفَساٌد  
 السبب  نوع اخلرب خرب َرْقمٌ 
 من اجلملة الفعلية  ال يرتكب خرب املفرد املشتق َفَسادٌ  9
 و اجلملة االمسية و شبه اجلملة
 
كُ  اَْكرَبُ وَ   ِمْنُه َجاِهٌل ُمتَ َنسِّ
 السبب  نوع اخلرب خرب َرْقمٌ 
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ال يرتكب من اجلملة الفعلية و اجلملة  خرب املفرد املشتق اَْكرَبُ  10
 االمسية و شبه اجلملة 
 
َنٌة مُهَا   ىِف اْلَعاَلِمنْيَ َعِظْيَمةٌ ِفت ْ
 السبب  نوع اخلرب خرب َرْقمٌ 
َنةٌ  11  يرتكب من اجلملة الفعلية ال  خرب املفرد املشتق ِفت ْ
 و اجلملة االمسية و شبه اجلملة 
 
 اَلَْعتَ ْقتُ ُهمْ  َعِبْيِدىْ َلْو َكاَن النَّاُس ُكلُُّهْم 
 السبب  نوع اخلرب خرب َرْقمٌ 
 ال يرتكب من اجلملة الفعلية  خرب املفرد املشتق َعِبْيِدىْ  12
 و اجلملة االمسية و شبه اجلملة 
 
ُة اْلِعْلمِ  َجدَ َوَترَبَّْأُت َعْن َوالَئِِهْم َوَمْن وَ   َلذَّ
 السبب  نوع اخلرب خرب َرْقمٌ 
 يرتكب من الفعل و الفاعل  خرب اجلملة الفعلية َوَجدَ  13
 
 اْلِعْلَم لِْلَمَعاِد  طََلبَ َمْن 
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 السبب  نوع اخلرب خرب َرْقمٌ 
 يرتكب من الفعل و الفاعل  خرب اجلملة الفعلية طََلَب  14
 
نْ َيا  تَ َعلَّمُ فَِانَُّه يَ   اْلِعْلَم جِبُْهٍد َكِثرْيٍ َفالَ ُيْصرِْفُه ِاىَل الدُّ
 السبب  نوع اخلرب خرب َرْقمٌ 
 يرتكب من الفعل و الفاعل  خرب اجلملة الفعلية يَ تَ َعلَّمُ  15
 
نْ َيا اَ   ِمَن اْلَقِلْيلِ َقلُّ ِهَي الدُّ
 السبب  نوع اخلرب خرب َرْقمٌ 
ال يرتكب من اجلملة الفعلية و  خرب املفرد املشتق اََقلُّ   16
 اجلملة االمسية و شبه اجلملة
 
لِْيلِ  َذلُّ َوَعاِشَقَها اَ   ِمَن الذَّ
 السبب  نوع اخلرب خرب َرْقمٌ 
الفعلية و ال يرتكب من اجلملة  خرب املفرد املشتق اََذلُّ  17
 اجلملة االمسية و شبه اجلملة
 
ُْونَ فَ ُهْم   ِبالَ َدلِْيلِ  ُمَتَحريِّ
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 السبب  نوع اخلرب خرب َرْقمٌ 
ُْونَ  18  يرتكب من الفعل و الفاعل  الفعلية خرب اجلملة ُمَتَحريِّ
 
 ُمتَ َواِضًعا َوَيُكْوُن 
 السبب  نوع اخلرب خرب َرْقمٌ 
 املشتقخرب املفرد  ُمتَ َواِضًعا 19
 
ال يرتكب من اجلملة الفعلية و 
 اجلملة االمسية و شبه اجلملة
 
َواَضُع   التََّكربُِّ َواْلُمِذلَّةِ َبنْيَ َوالت َّ
 السبب  نوع اخلرب خرب َرْقمٌ 
 يرتكب من ظرف املكان  خرب شبه اجلملة َبنْيَ  20
 
ُة كَ   يُ ْعَرُف َذِلَك يفْ ِكَتاِب ااْلَْخاَلقِ  َذِلكَ َواْلِعفَّ
 السبب  نوع اخلرب خرب َرْقمٌ 
 يرتكب يف جار و جمرور  خرب شبه اجلملة َكَذِلكَ  21
 
 اْلُمتَِّقىْ  ِمْن ِخَصالِ ِانَّ التَّضَواُضَع 
 السبب  نوع اخلرب خرب َرْقمٌ 
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 يرتكب يف جار و جمرور  خرب شبه اجلملة ِمْن ِخَصالِ  22
 
 ْرَتِقىْ َوِبِه التَِّقىُّ ِاىَل اْلَمَعِلى يَ 
 السبب  نوع اخلرب خرب َرْقمٌ 
 يرتكب من الفعل والفاعل  خرب اجلملة الفعلية يْرَتِقىْ  23
 
 َجاِهلٌ َعْجُب َمْن ُهَو َن ااْلََجاِئِب َومِ 
 السبب  نوع اخلرب خرب َرْقمٌ 
 جمرور يرتكب يف جار و  خرب شبه اجلملة مَن ااْلََجاِئبِ  24
 ال يرتكب من اجلملة الفعلية  خرب املفرد املشتق جاِهلٌ  25
 و اجلملة االمسية و شبه اجلملة
 
ِعْيدُ ىِف َحالِِه اَُهَو  ِقيّ  السَّ  اَِم الشَّ
 السبب  نوع اخلرب خرب َرْقمٌ 
ِعْيدُ  26  ال يرتكب من اجلملة الفعلية  املشتق خرب املفرد السَّ
 اجلملةو اجلملة االمسية و شبه 
 
َوى لٌ  يَ ْوَم الن َّ  اَْو ُمْرَتِقىْ  ُمَتَسفِّ
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 السبب  نوع اخلرب خرب َرْقمٌ 
لٌ  27 ال يرتكب من اجلملة الفعلية و  خرب املفرد املشتق ُمَتَسفِّ
 اجلملة االمسية و شبه اجلملة
 
 ِبهِ ِصَفٌة َواْلِكرْبِاَيُء لَِربَِّنا 
 السبب  نوع اخلرب خرب َرْقمٌ 
ال يرتكب من اجلملة الفعلية و  خرب املفرد املشتق ِصَفةٌ  28
 اجلملة االمسية و شبه اجلملة
 
َا قَاَل َذِلَك لِ   َيْسَتِخفَّ اِبْلِعْلِم َواَْهِلهِ  َئالَّ َوِامنَّ
 السبب  نوع اخلرب خرب َرْقمٌ 
 يرتكب يف جار و جمرور  خرب شبه اجلملة لَِئالَّ  29
 
َس هللاُ ُرْوَحُه اْلَعزِيْ زَ  ِة َعِلىُّ ْبُن َايب َبْكٍر َقدَّ َماُم بُ ْرَهاُن ااْلَئِمَّ ْيُخ ااْلِ  اََمَرينْ  وََكاَن اُْسَتاُذاَن الشَّ
 ِبِكَتاِبِه ِعْنَد الرُُّجْوِع ِاىَل بَ َلِدىْ 
 السبب  نوع اخلرب خرب َرْقمٌ 
 الفعل و الفاعل يرتكب من  خرب اجلملة الفعلية اََمرَ  30
 
 فصل يف اختيار العلم واالستاذ والّشريك والثّبات عليه
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ْسِتْداَللِ ِاْْثًا ِعْنَداَن َلِكْن َيُكْوُن َصِحْيًحا َوِاْن َكاَن   ِبرَتِْك ااْلِ
 السبب  نوع اخلرب خرب َرْقمٌ 
 خرب املفرد املشتق َصِحْيًحا 1
 
ال يرتكب من اجلملة الفعلية و 
 االمسية و شبه اجلملةاجلملة 
ال يرتكب من اجلملة الفعلية و  خرب املفرد املشتق ِاْْثًا 2
 اجلملة االمسية و شبه اجلملة
 
َك اَْن َتْشَتِغَل   اجْلََدِل الَِّذْى َظَهَر بَ ْعَد اْنِقرَاِض ااْلََكاِبِر ِمَن اْلُعَلَماءِ هِبََذا َوِاايَّ
 السبب  نوع اخلرب خرب َرْقمٌ 
 يرتكب يف جار و جمرور  خرب شبه اجلملة هِبََذا 3
 
 الطَِّلَب َعِن اْلِفْقِه  يُ ْبِعدُ فَِإنَُّه 
 السبب  نوع اخلرب خرب َرْقمٌ 
 يرتكب من الفعل و الفاعل  خرب اجلملة الفعلية يُ ْبِعدُ  4
 
اَعِة َواْرتَِفاِع اْلِعْلِم َواْلِفْقهِ  ِمْن َاْشرَاطِ َوُهَو   السَّ
 السبب  نوع اخلرب خرب َرْقمٌ 
 يرتكب يف جار و جمرور  خرب شبه اجلملة ِمْن َاْشرَاطِ  5
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ا ِاْخِتَياُر ااْلُْسَتاِذ  َبِغيْ َواَمَّ  اَْن خَيَْتاَر ااْلَْعَلمَ  فَ يَ ن ْ
 السبب  نوع اخلرب خرب َرْقمٌ 
َبِغيْ  6  يرتكب من الفعل و الفاعل  خرب اجلملة الفعلية فَ يَ ن ْ
 
 ىِنْ يفْ طََلِب اْلِعْلمِ َشاَورَ قَاَل ِانَّ َواِحًدا ِمْن طََلَبِة اْلِعْلِم 
 السبب  نوع اخلرب خرب َرْقمٌ 
 يرتكب من الفعل و الفاعل  خرب اجلملة الفعلية َشاَورَ   7
 
َهاِب ِاىَل خُبَاَرى ِلطََلِب اْلِعْلمِ  َعَزمَ وََكاَن   َعَلى الذَّ
 السبب  نوع اخلرب خرب َرْقمٌ 
ال يرتكب من اجلملة الفعلية و  خرب املفرد املشتق َعَزمَ  8
 اجلملة االمسية و شبه اجلملة
 
 َرُسْوَلُه صا.م اِبْلُمَشاَورَِة ىِفْ ااْلُُمْورِ َمَر فَِانَّ هللَا تَ َعاىَل اَ 
 السبب  نوع اخلرب خرب َرْقمٌ 
 يرتكب من الفعل و الفاعل  خرب اجلملة الفعلية اََمرَ  9
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 ِمْنُه َوَمَع َذِلَك اُِمَر اِبْلُمَشاَوَرةِ اَْفَطَن َوملَْ َيُكْن َاَحٌد 
 السبب  نوع اخلرب خرب َرْقمٌ 
ال يرتكب من اجلملة الفعلية و  خرب املفرد املشتق اَْفَطنَ  10
 االمسية و شبه اجلملةاجلملة 
 
 َو ِنْصُف َرُجٍل َوالَ َشْيئَ  َرُجلٌ ِقْيَل : 
 السبب  نوع اخلرب خرب َرْقمٌ 
ال يرتكب من اجلملة الفعلية و  خرب املفرد املشتق َرُجلٌ  11
 اجلملة االمسية و شبه اجلملة
 
َلُه رَ فَالرَُّجُل مَ   ْأٌى َصاِئٌب َوُيَشاِورُ ن ْ
 السبب  اخلربنوع  خرب َرْقمٌ 
ال يرتكب من اجلملة الفعلية و  خرب املفرد املشتق َمنْ  12
 اجلملة االمسية و شبه اجلملة
 يرتكب يف جار و جمرور  خرب شبه مجلة  َلهُ  13
 
 َلُه رَْأٌى َصاِئٌب َوَلِكْن الَ ُيَساِوُر اَْو ُيَساِورُ  َمنْ َو ِنْصُف َرُجٍل 
 السبب  نوع اخلرب خرب َرْقمٌ 
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ال يرتكب من اجلملة الفعلية و  خرب املفرد املشتق َمنْ  14
 اجلملة االمسية و شبه اجلملة
 
 الَ رَْأَى َلُه َوالَ ُيَشاِورُ َمْن َوالَ َشْيَئ 
 السبب  نوع اخلرب خرب َرْقمٌ 
ال يرتكب من اجلملة الفعلية و  خرب املفرد املشتق َمنْ  15
 اجلملة االمسية و شبه اجلملة
 
 ااْلُُمْوِر َوَاْصَعِبَها  ِمْن اَْعَلىْ َوطََلُب اْلِعْلِم 
 السبب  نوع اخلرب خرب َرْقمٌ 
 يرتكب يف جار و جمرور  خرب شبه اجلملة ِمْن اَْعَلىْ  16
 
 اَْوَجبَ اََهمَّ وَ َفَكاَن اْلُمَشاَوَرُة ِفْيِه 
 السبب  نوع اخلرب خرب َرْقمٌ 
ال يرتكب من اجلملة الفعلية و  خرب املفرد املشتق َهمَّ اَ  17
 اجلملة االمسية و شبه اجلملة
 
َبِق ِعْنَدهُ ِاْن َذَهْبَت فَِانََّك   ِاىَل َعاملٍِ َوبََدْأَت اِبلسَّ
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 السبب  اخلربنوع  خرب َرْقمٌ 
 يرتكب من الفعل و الفاعل  خرب اجلملة الفعلية ِاْن َذَهْبتَ  18
 
َتِفَع ِبِعْلِمَك َكِثرْيًاُمَبارًَكا فَ تَ ثْ ُبَت ِعْنَدُه َحىتَّ َيُكْوَن تَ َعلُُّمَك   َوتَ ن ْ
 السبب  نوع اخلرب خرب َرْقمٌ 
الفعلية و ال يرتكب من اجلملة  خرب املفرد املشتق ُمَبارًَكا 19
 اجلملة االمسية و شبه اجلملة
 
ْيِع ااْلُُمْورِ   َاْصلٌ َواْعَلْم اِبَنَّ الصَّرْبَ َوالث ََّباَت   َكِبرْيٌ يفْ مجَِ
 السبب  نوع اخلرب خرب َرْقمٌ 
ال يرتكب من اجلملة الفعلية و  خرب املفرد املشتق اصلٌ  20
 اجلملة االمسية و شبه اجلملة
 
 َعزِيْ زٌ  َوَلِكنَّهُ 
 السبب  اخلرب نوع خرب َرْقمٌ 
ال يرتكب من اجلملة الفعلية و  املشتق املفرد خرب َعزِيْ زٌ  21
 اجلملة االمسية و شبه اجلملة
 
َجاَعةُ ِقْيَل   َساَعةٍ  َصرْبُ  : الشَّ
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 السبب  اخلرب نوع خرب َرْقمٌ 
 املشتق املفرد خرب صربٌ  22
 
الفعلية و ال يرتكب من اجلملة 
 اجلملة االمسية و شبه اجلملة
 
ى َحرََكاتُ ِلُكلٍّ    ِاىلى َشْأِو اْلُعلى
 السبب  اخلرب نوع خرب َرْقمٌ 
 يرتكب يف جار و جمرور  اجلملة شبه خرب ِلُكلٍّ  23
 
 ىِفْ الّرَِجاِل ثَ َباتُ  َعزِيْ زٌ  َوَلِكنْ 
 السبب  اخلرب نوع خرب َرْقمٌ 
ال يرتكب من اجلملة الفعلية و  املشتقخرب املفرد  َعزِيْ زٌ  24
 اجلملة االمسية و شبه اجلملة
 
 ااْلُُمْورِ  يُ َفّرِقُ  فَِانَّ َذِلَك ُكلَّهُ 
 السبب  نوعاخلرب خرب َرْقمٌ 
 يرتكب من الفعل و الفاعل  خرب اجلملة الفعلية يُ َفّرِقُ  25
 
ى   ِبَعْيِنهِ  هَلَُو اهْلََوانُ ِإنَّ اهْلَوى
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 السبب  نوعاخلرب خرب َرْقمٌ 
 يرتكب يف جار و جمرور  شبه اجلملة خرب هَلُوَ  26
 خرب املفرد املشتق اهلوانُ  27
 
ال يرتكب من اجلملة الفعلية و 
 اجلملة االمسية و شبه اجلملة
 
 َهَوانِ  َصرِْيعُ َوَصرِْيَع ُكلِّ َهَوى 
 السبب  نوع اخلرب خرب َرْقمٌ 
يرتكب من اجلملة الفعلية و ال  خرب املفرد املشتق صريعُ  28
 اجلملة االمسية و شبه اجلملة
 
 َعَلى قَ َناِطرْيِ َخزَاِئُن اْلُمىَن 
 السبب  اخلرب نوع خرب َرْقمٌ 
 يرتكب يف جار و جمرور  اجلملة شبه خرب على قناطريِ  29
 
ُ َوْجَههُ  لَِعِلىّ  َواُْنِشْدُت َوِقْيَل اِنَّهُ   ْبِن َاِِبْ طَاِلٍب َكرََّم اّللّى
 السبب  اخلرب نوع خرب َرْقمٌ 
 يرتكب يف جار و جمرور  اجلملة شبه خرب لِعلىٍ  30
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  اْلِعْلَم ِاالَّ ِبِستَّةٍ تَ َنالُ َااَلاَل 
 السبب  اخلرب نوع خرب َرْقمٌ 
 خرب املفرد املشتق تنالُ  31
 
ال يرتكب من اجلملة الفعلية و 
 اجلملة االمسية و شبه اجلملة
 
رِْيكِ َواَمَّ  َبِغى  ا ِاْخِتَياُر الشَّ  اَْن خَيَْتاَر اْلُمِجدَّ َواْلوِرَعَ فَ يَ ن ْ
 السبب  نوع اخلرب خرب َرْقمٌ 
َبِغيْ  32  يرتكب من الفعل و الفاعل  خرب اجلملة الفعلية فَ يَ ن ْ
 
 يَ ْقَتِدىْ  . فَِانَّ اْلَقرِْيَن اِبْلُمَقاَرنِ َعِن اْلَمْرِء اَل َتْسَئْل َواَْبِصْر َقرِيْ َنُه 
 السبب  نوع اخلرب خرب َرْقمٌ 
 يرتكب من الفعل و الفاعل  خرب اجلملة الفعلية يقتدى 33
 
  َفَجنِّْبُه ُسْرَعةً  َذاَشرٍّ فَِاْن َكانَ 
 السبب  نوع اخلرب خرب َرْقمٌ 
 خرب املفرد اجلامد ذا َشرٍّ  34
 
ال يرتكب من اجلملة الفعلية و 
 اجلملة االمسية و شبه اجلملة
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 فَ َقارِْنُه هَتَْتِدىْ  َذاَخرْيٍ  َوِاْن َكانَ 
 السبب  نوع اخلرب خرب َرْقمٌ 
 ذا خري 35
 
ال يرتكب من اجلملة الفعلية و  خرب املفرد اجلامد
 اجلملة االمسية و شبه اجلملة
 
 يَ ْفُسدُ  . َكْم َصاِلٍح ِبَفاِسِد آَخرَ اَل َتْصَحِب اْلَكْساَلَن ىِفْ َحااَلتِِه 
 السبب  نوع اخلرب خرب َرْقمٌ 
 يرتكب من الفعل و الفاعل  خرب اجلملة الفعلية يَ ْفُسدُ  36
 
 َسرِيْ َعةٌ  َعْدَوْْىْلَبِلْيِد ِاىَل اجْلَِلْيدِ 
 السبب  نوع اخلرب خرب َرْقمٌ 
ال يرتكب من اجلملة الفعلية و  خرب املفرد املشتق سريعة 37
 اجلملة االمسية و شبه اجلملة
 
اَلُم ُكلُّ َمْوُلْودٍ  اَلُة َوالسَّ ْساَلمِ  يُ ْوَلدُ  َوقَاَل النَِّبُّ َعَلْيِه الصَّ  َعَلى ِفْطَرِة ااْلِ
 السبب  نوع اخلرب خرب َرْقمٌ 
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 الفعل و الفاعل يرتكب من  خرب اجلملة الفعلية يولدُ  38
 
َسانِهِ  يُ َهوَِّدانِ ِااّلَ اَنَّ اَبَ َواهُ  رَانِِه َومُيَجِّ  ِه َو يُ َنصِّ
 السبب  نوع اخلرب خرب َرْقمٌ 
 يرتكب من الفعل و الفاعل  خرب اجلملة الفعلية يُ َهوَِّدانِ  39
 
َمدُ ايَ َربَْدبَْد تَ ْربُ ْوَدا َزَما رِبَْد   . حِبَقِّ َذاِت اَبِك اّللّىِ الصَّ
 السبب  نوع اخلرب خرب َرْقمٌ 
 يرتكب من الفعل و الفاعل  خرب اجلملة الفعلية تربوا 40
 
 ِكرْياََتاَيِِب نَِعْيمِ   . اَيَرنِْيُكوْ ِسَوى َجِحْيِم آَرْد تَ ْرأَ  اَيَربَدْ 
 السبب  نوع اخلرب خرب َرْقمٌ 
 يرتكب من الفعل و الفاعل  اجلملة الفعلية خرب آَرْد تَ ْرأَ  41
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 اْلِعْلَم ِمْن اَْهِلِه . اَْو َشاِهًدا خُيْربُ َعْن َغاِئبِ تَ ْبِغى  : ِاْن ُكْنتَ َوِقْيَل 
 السبب  نوع اخلرب خرب َرْقمٌ 
 يرتكب من الفعل و الفاعل  خرب اجلملة الفعلية تبغى 42
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 الفصل اخلامس
 اخلامتة
  البحث نتائج . أ
 كتاب يف  اخلرب  أنواع"    املوضوع  حتت  البحث  هذا  يف  الباحثة  تبحث  أن  بعد
 :  يلى فيما النتائج الباحثة ستلقي"  املتعلم تعليم
أنواع   الزرنوجي    اخلربخصائص  للشيخ  املتعلم  تعليم   مفرد   خرب  هويف كتاب 
 و  الظرف)    اجلملة  شبه  خرب  و  ،(    امسية  و  فعلية)    مجلة  خرب  ،(جامد  و  مشتق)
من ( جمرور و جار مظروف، الزرنوجي  للشيخ  املتعلم  تعليم  يف كتاب  خرب  وأكثر  الفصل ، 
وفضله والفقه  العلم  عليهاىل  ماهية  والثّبات  والّشريك  واالستاذ  العلم  اختيار  يف  هو  فصل 
 خرب مفرد مشتق. 
 ، 3 جامد مفرد خرب ،57 مشتق مفرد خرب هو املتعلم تعليم كتاب   يف اخلربأنواع 
 اجلملة شبه خرب ، 1 ظرف من اجلملة شبه  خرب ،28 فعلية مجلة خرب  ،4 امسية  مجلة خرب
 . 21وجمرور جار من
 االقرتاح . ب
 اّللّ  بعون التكميلى البحث هذا يف حبثها تتم أن الباحثة استطاعت قد ّللّ  احلمد
 " املتعلم تعليم كتاب   يف اخلرب أنواع"  وترخوا املوضوع حتت
 هذا على الكمال عن بعيد التكميلى البحث هذا أن والباحثة القراء عن واعتمد
 .والنقصان  األخطاء  على  التصحيح  مع  يالحقو  أن   والباحثني  القراء  عن  الباحثة   ترجو
 الباحثني   اقرتاحات   واخريا.  التصحيحات   من  منكم  ورد  ما  كل  على  كثريا شكرا  أقول
 أرد .  خمتلف  البحث  كائن أو  البحث  مبدخل   ولكن  نفسه  املوضوع   لفحص  اآلخرين
 والزمالء   األساتيذ  من  البحث  هذا  كتابة يف  يعنية  ملن  الشكر  أفوق  يهدى  أن  الباحثة 
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 البحث هذا إشراف يف واهتمامه عونه على فرانك  أمحد األستاذ ىل خصوصا و وألحباب 
 . حسنا رزقا برزقهم اّللّ  لعل التكميلى،
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